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Local cómodo y fresco.—(Alameda de Garlos Haas junto al Banco de España) 
Hoy jueves matinóe infantil a las cuatro de la tarde con preciosos regalos ¡ ara 
los niños.—Programa colosal y extraordinario.—Sección desde las ocho hasta las 
doce de ía noche.—̂ Exilo de la monumental película que se exhibe hoy por última vez
LA CONDESA FEDRA
de escenas emocionantes, belleza en la fotografía y presentada con un lujo admirable.
Completarán el programa la de éi îto «Revista PathÚ 326» con interesantísimo 
sumario y el estreno «Las hijas del caminero». Además del programa anunciado en 
el matinóe de las cuatro de la tarde se exhibirán tres películas más.
Butaca, Ô SO.—General, 0‘15.—Media» generales, 0*10 
Nota: Mañana estreno de la tercera y cuarta serie «El misterio del millón de 
dollars.»
Hoy sección continua de 3 a 12 de la noche, verificándose la rifa a las 5 de la tarde 
La emocionante película por última vjBz de argumento policiaco
T R IS  T E S  R E C U E R D O S
, Exito de la gran película exclusiva de este salón de Milano Film en tres partes
¡GUERRA...!
Completando el programa otras cintas cómicas.
P R E G I O S
Palcos con 6 entradas 8 ptas. -  Butaca.0‘80. -  General,O 15. -  Media, 010
Olnematógrafó. - - Situado en la Pieza do Riego ^
Hoy gran función en sección continua de ocho a doce de la noche, es'.rer án­
dese la magnífica cinta de interesante argumento
Los juncales tenebrosos
de admirable ejecución.
Ultima exhibición de la cinta de éxito enorme
L - A  I - I I M T ‘ E R I M A  F = l O U A
de interesantísimo asunto y gran éxito de la magistral peiíeula
El nuevo proyectil
que hoy se exhibe por última vez. — Mañana, sensacional estreno *EÍ espíe». 
Platea concentradas. . . Ptas. ».00 I General . . . . . . .  F te . S ló
Butaca. . • > * » |  Meiia antrada (pa?a MÍñsa » 0. ,q
U  F W l  HALAGUÜU
Xt» Fábvlea da Moeáleoi Eldránlieoa .m&3 
qjBtigaa da Aadalnela y de mayor azycriaeión
«. DS —
JGIE HIOILSO ESPILDORI
BalwtosM da alto y bajjo relieve para orna» 
mentae¿óni Imitaeionee a mármoles.
Fabrieaelón da toda oíase aa objetos de pie» 
9ra artifieial y granito.
Be reoomienda a! páblleono eonfdnda nds 
artieuloB patentados, eon otras imitaoiones he» 
•has por algonos fabrieantes, los euales distan 
mnobo en bellesa, calidad y colorido.
Eiposielón: Marqués de Larlos, 18.
Fwrleai Fnerto, 8 —MALAGA.
Ante la crisis
El escaso o ningún entusiasmo con 
que el elemento adinerado, pudiente, 
financiero y  bancario del país acogió 
el empréstito últimamente decretado, 
ha hecho que fracasara el ministro de 
Hacienda, señor conde de Bugallal, y 
con él, por solidaridad ministerial, to* 
do el Gabinete presidido por el señor 
Dato. '
Está bien. Ese, según opinión gene­
ralizada, es el pretexto. Nosotros no 
negamos que algo, en la actual crisis 
del Gobierno, haya influido el fiasco 
del empréstito. Pero es que hay tam
de encararse duramente con el Gobier ■ 
no, censurándole, vituperando su con­
ducta, y asegurando y afirmando ro ­
tundamente que él y  el partido liberal, 
con «1 Gobierno que constituya, será 
tan firmey tan Verdadera, tan segura 
garantía de la neutralidad como lo 
pueda ser eí del señor Dato.
Y esto se ha visto; desde el punto 
en que el conde de Romanones empe­
zó a combatir al Gobierno, las horas 
I de vida de éste quedaron contadas. Y 
la crisis ha surgido, con un pretexto 
que, ahora, para mayor sarcasmo, el 
propio conde dice que no es bastante 
para que Dato deje el poder. ¡Claro, 
como que en las actuales circunstan­
cias el Gobierno es un hueso difícil de 
roer!...
El problema está planteado. Ahora 
veremos cómo se resuelve. Todavía no 





d« los teoj de BvniSsllitB
El próximo Domingo 4 de Julio, a las 
ocho y media en punto, se celebrará
ucx ______ ~rj___ en el ^hermoso salón Teatro de esta
bien otras cosas que hacían difícil la | Sociedad, una velada teatral, a beneficio
.TÍ.I0 rm'nietArial míe no S6 desHzaba I dé dichas fémihas, poniéndose en escena ■wda ininisterial, que _ no se deslizaba,  ̂ hermoso drama en tres actos de don
desde hace algunos dms, tan normal- Echegaray, titulado «De mala raza»
como el señor J3ato asegurapai j y q\ gracioso sainete en un acto de don
Bethmann-Holweg, quien ha cedido a, 
las imperiosas solicitaciones del kron- í 
prinz y de la camarilla de los «jun- 
kers» pan germanistas, poseedore.s ex -. 
elusivos de los cargos; civiles y milita­
res. Ya, las calculadas excitaciones de 
los Frobenius, Treitschke y Bernhafdi 
habían hecho arraigar en el ánimo 
general.la idea falsa de que la nación 
se ahogaba en sus fronteras y de que 
necesitaba modificar con la espada, en 
provecho suyo, el mapa universal, en 
vez de seguir ateniéndose, para satis­
facer sus ambiciones, a la  tenaz acti­
vidad y al de continuo creciente núme­
ro de sus comerciantes, quienes, antes 
de la guerra, desempeñaban conside­
rable papel económico en el extranjero. 
#  «Aseguraba Inglaterra que no que- 
»ría la guerra. Alemania quería tener 
»sólo la certeza de que podría atacar 
rsin qué nada la estorbara. Quería 
«asegurarse la hegemonía continental, 
•merced a la abstención de Inglaterra, 
»y partir luego de este punto para lo- 
>grar una dominación mundial dura- 
>dera a costa de Inglaterra.»
Por rápido exámen de los documen­
tos diplomáticos, demuestra eT autor 
los esfuerzos^ que, hasta último mo­
mento, hicieron Rusia y Francia para 
evitar el conflicto. Estima que el Libro 
blanco alemán y el Libro rojo austríaco 
constituyen, contra Alemania y Aus­
tria, «el acto de acusación más duro 
que sea posiblé formular.» Describe 
cómo el partido de la guerra, más po­
deroso de día en día en Berlín, supo 
ganar al kaiser a su causa, y desenca­
denar, en el momento juzgado pro - 
picio, la gigantesca conflagración
Obras públicas
A.yer.S8 reunió la Comisión de Obras 
púijficas, despachando diversos asuntos 
de su competencia.
V isita4®  in sp ecc ió n  
Se han dado las órdenes por la Alcaldía 
para que en la présente semana se gire 
la visita de inspección acordada por la 
Comisión de Sanidad a la fábrica de abo­
nos orgánicos qué existe en el barrio de 
Huelín. Colonias escolares
S A L Ó N  N O V E D A D E S
Secciones a las nueve y a las diez y media de Cine y Varielós. 
Hoy DEBUT de la aplaudida y bellísima canzonetista
C H U Z
El alcalde ha recibido un telegrama 
del Subsecretario de Instrucción públisa,
participándole que con destino a las Go- I 
lonias escolares de Málaga, se han con- |
Exito grandioso de los incomparables artistas
La Bilbainita y Los Chimenti
Dos grandes secciones de cine y yarietós—;A las 9 y a  fas 10 y media 




Platea, 3 pesetas - Butac*> ^ 60 0 20
cedido mil pesetas.
La Junta de Fomento Escolar ha sido 
convocada para el sábado próximo a las 
cuatro de la tarde a fin de tratar de este 
asunto de les Colonias.
DE SOCIEDAD
En el expreso de la mañana regresó de 
Madrid, el capitán de, Intendencia don 
Juan Monteñtna. j
En el correo general vino de Granada, 
don Romualdo Céspedes y señora.
En el expreso dé las seis marcháronla 
Madrid, don Francisco Marios; doña 
María Marios, Mr. Yonst; el inspector 
de intervención del ministerio do Ha­
cienda don Antonio Fernández Valma- 
yor y su auxiliar don Carlos García Fer­
nández Fanjul,
en sus diarias y plácidas conversado 
nes con los periodistas.
Los asuntos, asaz intrincados en 
nuestra zona de Marruecos, que tantos 
comentarios han suscitado estos días. 
La actit«4 arbitraria, sin ejemplo, que 
el Gobiérno del señor Dato había
S[optado, poniéndose por montera lay que gaVantiza y  ampara lo»-^ere-
chos de ciudadanía. Algo de compli­
cación en los asuntos internacionales, 
por que la conducta dudosa del Go­
bierno no ha dejado de suscitar rece­
los y sospechas en las naciones con 
quienes más nos conviene estar en 
buenas relaciones. La campaña de 
abierta oposición contra el Gobierno 
emprendida recientemente por los ele­
mentos liberales gubernamentales que 
acaüdillá el conde de Romanones...
Todas estas causas y quizá otras que  ̂
aún están etítre bastidores sin salir al |  
público en el escenario de la política, |  
han podido iofiiiír en la súbita e ines- |  
perada resolución^ del Gobierno, to- i 
mando como pretexto y  punto de par |  
tidapara el planteamiento de la crisis 
el fracaso del empréstítip.  ̂ ,
Ya Sabemos, por queN|iempre suce- ■ 
de así, que los verdaderoshiundamen- ; 
tos de las crisis ministeriale^no se sa­
ben al pronto; que los Gobiej;nós to- 
' dos, cuando por diferentes catísas no 
pueden tirar más, buscan y encuentran 
lo que se llama una postara  para caer. 
Unos la consiguen gallárda y artística 
a lo Julio César, y otros que no tienen 
esa suerte y qúe ni saben ni pueden 
plegarse la túnítía con dignidad, caen 
de mala manera,' vulgarmente, desaira­
damente, grotescamente.  ̂  ̂^
Claro está que esta situación, que
José Navas Ramírez, titulado «El esca­
rabajo de oro.»
Tratándose de una obra de carácter 
benéfico y teniendo en cuenta el interés 
que en su mayor éxito deben tener los 
buenos republicanos, hombres de ideas 
progresivas y humanitarios sentimien­
tos, es de esperar que cada cual cumpla 
con su deberty que el resultado será pp- 
sitívó' jiéríl (í^íirlbíiiF i  é I iVTálP’Tií' e íU ctl - 
va situación de tan desgraciadas fami­
lias.
Se advierte a los señoreé socios de esta 
entidad, que no habiendo podido termi­
narse el despacho de la orden día en la 
sesión empezada el Domingo 20 del ac­
tual, ésta conlinuará el próximo Jueves 
24, a las nueve de la noche.
Él Secretario general, E. Fernández
En los exámenes verificados en la Fi- 
Li , l , i mc  g larmónica, han obtenido notas de sobre-
«Hoy día, no pueden ya contar con |  saliente en el séptimo ano de piano, las 
»la victoria los imperios aliados. La®- *’"*’— r.m»nnan leiiez
•superioridad financiera y  militar de 
•los aliados es harto considerable para 
aun sacrificando hombres sin•que,
•cuento, pueda la valentía müitar aler- 
•mana restablecer el equilibrio.
«Cuanto más tiempo dure la embna- 
•guez,m ás funestas serán sus conse- 
•Guencias para el pueblo alemán, más 
•difícil Y espantoso será el despertar.»
 ̂Tal’es el grito de alarma que únale- \
mán clarividente arroja a la faz de su 
país. Si no es oído en Alemania, ten­




I Con el título ^cMso y  con este epi- 
i grafe: «La verdad está en camino», 
acaba de salir a luz, en alemán, en 
I Lausana, una obra importante cuya 
i autenticidad y sinceridad gárantiza un 
: suizo fidedigno: el Dr. Antón Suter. El 
autor, que ha querido guardar el anó­
nimo, es un patriota muy conocido,
' según dicen, en Berlín, en el mundo 
: del derecho y  de las letras. El extrac- 
1 to siguiente del epílogo de su libro bas- 
( ta  para indicar el noble deseo que le 
i ha guiado: _
I '^ U n  alemán ha escrito este libro. No 
I •un francés, un ruso o ufl inglés. Un 
I •alemán, repito, recto e incorruptible, 
I •que no ha sido comprado y que no es- 
I »tá de venta. Un alemán que ama a su 
* »país como pocos o como ninguno, y
Saecia y la barbarie alemana ,
Carta d© protesta contra los mé­
todos de combate empleados 
por el enemigo.
Al señor editor áei Daily Graphic. 
May señor nuestro: Sabido es por el 
pueblo inglés que toda Sdecía está com^ 
pletamente unánime en apoyar al Gobier-
distinguidas señoritas Carme  Tóll  
Amnda y Concepción Romero García, 
hijas de nuestros queridos amigos don 
Antonio Tóllez y don José Romero Mar­
tín, respectivamente.
Nuestra enhorabuena a tan aventaja­
das alumnas, como igualmente a sus 
padres y a su notable profesora, señorita 
Susana Wigierl.
Procedentes de SeviHa, se encuentran 
en Málaga, don Luis Miranda Teruel y 
su distinguida esposa.
A Sevilla han regresado, después de 
breVa estancia en esta, el abogedo don 
Francisco de la Torre y don Leonardo 
M Kohler.
Para pasar una temporada se ha tras­
lado de Sevilla a Ronda, la marquesa de 
la Rosa, acompañada de su bella hija 
Soledad y de su gentil sobrina María.
no en su política de mantener la más ri- |  Regina 
gurosa neutralidad. Sin embargo, una I
Ha regresado de la corte, don Cristián 
Heierler, director propietario del Hotel
gran parle de la nación, no podemos de- |  
cir si es la mayoría o no, está lejos de ser 
neutral en su modo de pensar, en vísta 
de los cruentos métodos de combate que 
se han adoptado en ésta horrible guerra, 
los cuales han llegado al colmo con el 
hundimiento del Lusitania,
El concepto equivocado de que las gue­
rras han de anular por el momento toda 
humana, será da resultados fatales
Con motivo de haberle sido concedida 
la gran cruz de la-orden civil del Mérito 
Agrícola'a nuestro estimado amigo don 
LorenzojMuñoz y González, e^tá reci­
biendo muchas felicitaciones, a lás que
unimos la nuestra sincérísíma.
ley
u -nnr mií!- caoricho deaomi* í •qué, precisamente por ese amor, na
' “a " l  m S S  -
idónea, y que ox», ^  ■
una situación incolora, inodora e insa- , 
bora, por su falta de significación 
préclsa y clara en los partidos de la 
política militante, habrá estudiado y 
buscado su postura para caer, no ha­
llando otra mejor, aunqüe un tanto 
prosáica, que la concerniente a las pe­
setas del empréstito.  ̂ j
Al país, aunque el planteamiento de 
Ja crisis del Gobierno del señor Dato 
baya sido algo inesperado, por que el 
suceso no se suponía que f aese tan 
debe haberle causado
se llamaba 
era, más que otra cosa,
para 1& civilización futura y desastroso 
para esa solidaridad humana de tan vital 
interóa, especialmente para las naciones
inmediato, no
axtraordinariá sorpresa. Esta situa­
ción, desde hace ya mucho tiempo, 
desde que comenzó la guerra europea, 
no tenía más asidero para estar aferra­
da al poder que la neutralidad. Hicie- 
ron los órganos ministeriales, y en 
ello coadyuvaron los germanizantes,
. una campaña en el senti^do de flue 
mientras gobernase J ,
' neutralidad de España estaría asegu­
rada, deslizándose, de paso, 
tendenciosa de que esa 
peligraría én cuanto se formara y en­
trar? a gobernar otro partido. Recuér­
dese la célebre escaramuza parlamen­
taría con el conde de Romanones^que 
costó la salida d e l. Gobierno al señor
; ^  É?t^éspecie de que sólo el señor
D ato y sus ministros eran la verdade­
ra garantía de la neutralidad, exteimi- 
da y  jaleada por las extremas derechas 
gerraanófilas en contra del partido li­
beral y del conde de Romanonies, ha
r̂apsoadq a éate, Uevándolo al terreop
•mán, criado en la cultura alemana, 
•alemán de origen, de lengua, de tem- 
•peramento, sabe cuáles son las virtu- 
•des del pueblo alemán, pero, también, 
•cuáles son sus defectos y sus debilida-. 
•des. Sü fidelidad declina en confianza 
•ciega que no indaga si nó ha sido en- 
•gañada lá buena fe de los pueblos; en 
•él, la abnegación degenera en obe- 
•diencia pasiva que no p re p n ta  si el 
•camino que le indican conduce al ̂ 1* 
•men o a la ruina. Los conductores del 
•pueblo alemán han abusado escanda- 
•losamente de sú confianza y han pues- 
»to la venda de la ignorancia^ sobre 
•oíos que tan clarividentes fueron. A 
•burgueses pacíficos los han converti- 
•do en campeones del odio y de la vem 
•ganza; a representantes de la cm li- 
•zación y déla  inteligencia, en fanáti- 
•cos adoradores del éxito; a hombres
•de cultura universal, en labradores
•de un estrechó surco; a lumbreras del 
•arte y de la ciencia, en postes de cuar- 
•tel. Han corrompido y falseado el es- 
•píritu del pueblo alemán para exci- 
•tarlo en vista de una guerra que él no 
•preveía, en la que no pensal^, J  q^® 
»nunca quiso. Con pretexto de líber- 
•tarlo, lo han avasal'ado. Este libro de 
•verdad ha sido escrito para deshacer 
•el hechizo funesto, para 
•pueblo de sus pretendidos libertaüo- 
•res, para luchar contra la mentira. 
•Dirijo un llamamiento al pueblo mal 
•informado para hacer de él un Pueblo 
•bien informado. Hijo amante 
•manía, veo en ella a una madre cega- 
•da corriendo hacia el abismo, y corro 
•a  detenerla para evitar su caída mor- 
•tal.
pequeñas. „ .
Somos de usted altos, ss. ss., Svante , 
Arrhanius, catedrático.—Barón Adels- ' 
—Víctor Almquist, Director en Je­
fe de las Prisiones del Estado.—W . Lees, 
catedrático.—Knul Kjelíbarg, catedráti­
co.—Jules Akarman, catedrático.—Torg- 
ny Legarstedt, catedrático.—Israel Holm- 
gren, catedrático.—G. Kobb, catedrático. 
—Ottop Rosenberg, catedrático.—Gunnar 
Andersson, catedrático. — Garhard de 
Gear, catedrático.—Olof Kinberg, Doctor 
en Medicina.—Alfred Petren, Doctor en 
Medicina. — John Tjerneld, abogado. 
Tor Hedberg, escritor.—Hjalmar Soder- 
berg, escritor.—G. Stjernstedt, abogado. 
—Ivan Hedquist, actor del Teatro Real. 
—Ivan Bratl, Doctor en Medicina.--T. 
Gogelquist, rector.—Señora dona Emilia 
Brooma.“ ^Señorita dona Signe Herba. 
Cbristián Eriksen, escultor.—Ludvig Mo- 
berg, Doctor en Medicina.-^Karl Nords­
trom, pintor.—Nils Kreuger, pintor.--  
Arnold Josefeon, Doctor en Girupa.--Carl 
Eldh, escultor.—Señorita doña Alma 
Sundquist, Doctora en Medicina. 
Estocolmo, 10 de Mayo de 1915.
Han venido de Melilla, los distingui­
dos señores de Carmone; el comandante 
de ingenieros señor Padilla y el capitán 
de la guardia civil don Gerardo Alemán.
A Melilla marcharon, nuestros estima­
dos amigos don Miguel Meliveo y don 
Arturo Castillo; el distinguido joven don 




El autor de Acuso define, en primer
la r^sponsabiUdad dél canciller
Notas munieipales
La de Abastos
La Comisión de Abastos sigue dando 
pruebas de actividad,y ayer fueron -reco­
gidos más-de ciétt panes faltos da peso, 
lo que demuestra aquello que tantas ve­
ces hemos repetido, que en Málaga es-, 
tamos pagando el pan caro y con una
merma en el peso escandalosa.
Este estado de cosas no puede conti­
nuar por más tiempo, y precisa que por 
los que tienen la obligación de defender 
los intereses del público se adopten me­
didas enérgicas para llegar al abarata­
miento del pan y a s u  expendición con 
el peso justo.
Lo que viene sucediendo constituye 
una defraudación y es necesario que es­
to lermine. ,
El público no dehe pegar el p»n cero y 
falto.
D§a Molfo G611UZ llnat
Por un telefonema recibido ayer tarde 
dé Madrid, llega hasta nosotros la dolo- 
rosa nueva del fállócimiento de nuestro 
queridísimo amigo don Adolfo Gómez 
Amat, oficial cajero de la Tabacalera 
Málaga.
Recientemente dimos cuenta a nues­
tros lectores de haber marchado a Ma­
drid, en; unión de su distinguida esposa 
con el fin de que le practicasen una 
arriesgadísima operación quirúrgica.
Esta fué llevada a cabo en uno de los 
mejores sanatorios de Madrid, por el 
doctor Arzua, saliendo con fortuna al pa­
recer, de la operación, pero no ha debi­
do ser así cuando ayer recibimos la ines­
perada y triste noticia da su muerta.
Nos unía con Gómez Amat estrechos 
lazos de amistad e ideales, en esta casa 
se le quería entrañablemente, así es que, 
júzguese nuestro dolor, nuestro senti­
miento, cuando .tan inesperadamente y 
cuando ya creíamos a nuestro buen ami­
go fuera de peligro, llegó hasta nosotros 
la fatal noticia. ^
Gómez Amat era conocidísimo en Má­
laga; BU trato afable, sus inmejorables 
prendas personales habíanle granjeado 
en vida el cariño y respeto de cuantas 
personas honráronse con su amistad.
Modelo de funcionarios, sus jefes y 
compañeros le tenían en justa y mereci­
da consideración, gozando del cariño de 
todos. .
Su muerte prematura ha de producir 
unánime sentimiento.
A su desconsolada familia y en parti­
cular a su esposa, distinguida amiga 
nuestra, enviamos la expresión sincerí- 
sima de nuestro pesar, deseándole re 
signación én trance tan cruel.
Es tan sinapático, tan edificante, tan ex­
traordinario el caso que sé relata en una 
crónica que publica nuestro estimado co- 
I lega Diario de Avisos de Zaragoza, en- 
I viada desdé San Sebastián, que no resis- I timos al deseo de reproducirla,: por que 
I esos ejemplos de nobleza y de honradez,
I tan raros, desgraciadamente, deben pro- 
I pagarse por todas psrtes.
I Dice asi:
I Lecha y Pérez.—Sociedad mode-
I lo eu el mundo.—Cómo princi­pió y cómo acaba.—Honradez, 
i honradez y honradez.—Sin li- 
I bros y sin saber de cuentas,
I puede hacerse un gran capital.
I —Mi felicitación.
I Tócame hoy dar a conocer la historia I de dos acaudalados, aragonés uno y rio- f jano el otro, que seguramente sabrá a i gloria, al paladearla, a quien sabe apre- 
{ ciar en cuanto vale eso que se llama a se- 
¿ cas honradez.
I Quiero dedicar por entero esta crónica 
i  ,a.déS- JíM:ómmo Lecha y a don J^ián Pó-̂  
rez, qué coú sus búénísimasTespñSas s'U- 
‘ piaron hacer la obra magna, el modelo 
í ejemplarísimo que jamás habéis oído y 
: que puede servir a esta sociedad falsa y 
- fementida, en donde impera tan sólo el 
; egoísmo maldito, con todas sus fatales 
i consecuencias.
I Por esta razón, quiero sacar a la pa- 
f lestra a la sociedad (¡!) Lecha y Pérez,
" por ser ejemplar ¡único! en el mundo, 
quizás; y escribir estas cosas alegran el 
alma y sirven para pensar que ¡aún hay 
patria Veremundo! y pueden influir nota­
blemente en la salud social... que tan ne- - 
cesitáda se halla-de esta medicina. |
En dos palabras podía hacer esta his- |
toria: . , , , ILecha y Pérez son dos mortales que \ 
hace veintinueve años ajuntaron la ropa I 
cuando no tenían ¡ni un real! y hoy se j  
han separado partiendo a mitades un ca- | 
pitál de muchos miles de duros, sin que | 
durante tantos años hayan tenido ni un t 
«hazte hacia allá», conao vulgarmente e 
decimos. ¿No es esto admirable? ¿Si? Pues | 
no tiene esto la menor importancia com- | 
parado con lo que voy a referir. Para vi- | 
vir en «Sociedad» no han necesitado los ] 
señores Lecha y Pérez ni la firma en una | 
mala escritura de constitución de «So- | 
ciedad» ni cosa alguna que los atará, j 
que les obligara a sujetarse a condiciones 
ajustadas y previsoras de que «algo malo 
pudiera ocurrir».
 ̂ Sólo la buena fe, la honradez, la hom­
bría de bien, ha presidido a la sociedad 
Lecha y Pérez, y en veintinueve años de 
existencia no interrumpida no ha habido 
—como antes dije—m una pajica que 
perturbase su buena marcha.
Vereis'ló sucedido, desde que ambos , 
señores se asociaron: |
Los dos vinieron a San Sebastián hacq 
unos treinta años. Ambos se dedicaron, 
separadamente, a vender frutas, en pe­
queñísima escala. Un día, yendo da pa- 
seo los dos amigos, hablaron de traer un 
vagoncico de naranjas entre los dos y se 
atrevieron a hacer el pedido con escasez 
de cuartos para pagarlo. í
Llegó el vagón de naranjas y míen- | 
tras... veníala letra, lo vendieron y les  ̂
fuó bien en el primer negocio. f
Y se atrevieron con otro y otros, por- j 
que en aquellos tiempos... se podía tra- | 
bajar con resultados favorables. ■ |
A todo esto, las esposas de ambos, te- | 
niau su puestecico do frutas en el Mer- | 
cado y este negocio lo llevaban por sepa-, ' 
rado. Pero los cuartos que hacían del 
negocio mancomunado iban todos a de­
positarse a una caja de caudale?... ¡una 
cajeta de madera, de a pasetal que no 
tenia más que una mala cerradura y una 
llave, y ambos a dos la manejaban, sin 
pensar el uno que el otro se podía echar 
al bolsillo un puñadico de perras.
(Antes de pasar adelante y para que no 
se me olvide. ¡Da la misma manera han 
manejado la caja hasta hoy!)
Es curioso lo que sucedía, don Julián 
Pérez sabía leer y escribir; pero don 
Gerónimo Lecha, no. Ambos convinie- |  
ron en llevar cuentas del negocio y así > 
lo hacía al principio el señor Pérez. Cla­
ro que el hombre lo hacía con la mejor 
buena fe, pero un día pensó en que 
aquello era inúlil y una carga pesada, i 
porque a Lecha le estorba lo negro enci- | 
ma de lo blanco y no tenia razón de ser , 
el llevar cuentas, escritos,- para quien no 
sabía l«sr, y weuog quería que padie se ■
enterara del negocio que llevaban entre 
manos. Y tenía razón Lecha. ¿A quién la 
gusta que le vean, cómo entra el oro en 
su casa, y naenos que nadie se aperciba 
de cómo se hace éste?
Un día lo dijo Pérez a Lecha: Mira 
Gerónimo, excusado es que yo lleva 
cuentas del negocio; fú no sabes leer y 
ni tú ni yo queremos que nadie se aper­
ciba de lo que hacemos... No lo dejó ter­
minar Lecha. Ties razón: icha las cuen­
tas a... y a trabajar como hasta hoy.
Y dicho y hecho: Tras del primer va­
gón de naranjas llegaron miles y miles 
más de otras clases de fruta y llegaron 
también hijos, ¡muchos hijos! a ambos 
matrimonios y cuando aquéllos iban va­
liendo para trabajar todos, varones y 
hembras se engancharon a trabajar coa 
entusiasmo en el negocio mancomunado 
que llevaban sus padres y el nombre so­
cial de Leqhe y Pérez se extendió por 
Alicante, Valencia, Murcia y otras mu­
chas más regiones españolas, en donde 
tiene un crédito grande, muy grande.
Y fuó poco amplio el mercado nacional 
y llegó a extenderse a Francia, en donde 
tienen casa comercial, centra! (en Bayo­
na) y desde aquella surten a muchos 
pueblos franceses.
Y todo se hace con «la gente de casas; 
pues los chicos se casaron y las chicas 
también y hay gente sobrada para todo 
y más que venga...
Y como los chichos que se casaron, 
han dado el fruto que tañía que venir,
“Jel que no hiela nunca I v résuUaY fgs  que a : 
 ̂ Lecha y Pérez, Ies han venido nietecicos 
I a manta y de este crecimiento familiar 
, ha resultado lo que por fuerza tenía que 
I resultar. Es que es imposible, de todo 
' punto imposible, el que subsista esa so­
ciedad. .
Porque lo grande del es so, es que has­
ta hoy el dinero lo manejan así: Vendían 
los frutos, unos y oíros, y todos iban a 
depositar el dinero, separadamente a la 
caja de la sociedad, que es aquella cajeta 
;en donde depositaban los padres los 
cuartos de la venta, hace veintinueve
anos.
- Y todo el mundo—3I mundo do ambas 
familias—metía y sacaba el dinero y lo 
que sobraba era de los dos. ¿Que había 
abundantes perras? Pues, cogían cien 
duros cada uno y lo que quedaba... pa. 
pón; como dicen los chicos de Aragón. 
¿Venían los cobradores de los Bancos lo­
cales, a cobrar letras, o había que hacer 
otros mil pagos, propios del comercio?
El primero que de ambas familias estaba 
presente, cogía las llaves de la cajeta y 
pagaba.;
Y nadie, ninguno de ambas familias 
creyó nunca que el o r̂o, podía manchar­
se en una perra chica tan siquiera, y ni 
a los padres, ni a los hijos sa les ha ocu­
rrido pensar, en que había, que hacer 
esas formalidades de cuentas que son 
precisas en una sociedad, para bu buena 
marcha, que después de todo suelen 
tan malos resultados en más de cien 
ocasiones.
Sólo se les ha ocurido decir ahora hay 
^qiie partir que ya tenenemos nietos y 
somos muchos y hay que comer en mu­
chas casas....
[ Y hasta en este detalle ha imperado la 
nobleza y el desinterés más grande en 
estos dos compañeros modelo. Para dis­
tribuirse todo lo que tenían han llamado 
a... ¡un hombre' bueno! y este ha sido 
don Remigio González, de Tudela (Nava­
rra), persona dignísima, y éste ha distri­
buido todo lo que tenían en Francia y en 
i España, dicióndoles: esto para tí y lo otro 
I paro tí, y todos han quedado contentos 
y satisfechos.
i Y a todo esto y con lodos esos miles de 
duros, ganados uno a uao, los dos matri­
monios no se han dado cuenta de que 
había coche, ni automóviles, ni que se 
hacen hoy otros trajes que los modestos 
que se hacía hace treinta años, ni sé han 
acordado de darse el lustre tan en boga 
en estos tiempos en que lo falso suslilu* 
ye a lo real...
Decidme ahopa, carísimos lectores, si 
habrá habido en... ¡todo el mundo! ua 
ejempiCf de honradez mútua entre dos 
compañeros y si son o no, dignos de sa­
carlos a la palestra para que reciban un, 
aplauso cerrado del mundo entero y para 
que sirvan da ejemplo a la humanidad 
toda.
Que no hemos de pasarnos el tiempo
prodigando aplausos al torero tal ■ o_a la 
cancionista cual, olvidando o no hacien­
do caso de lo ejemplar y virtuoso.
Que los hijos de ambos se miren en 
ese espejo que sus padres les legaron, es- 
mucho más! qu9 loapejo que vale más ¡! , ,  ̂ ,
miles de duros que representa la fortuna
que aquéllos les han proporcionado.* * a .1__ __ L. M V»Esa*es la obra que han sabido hacer
el aragonés Lecha y el riojano Pérez, 
obra envidiable por lo ejemplar y quizá* 
únicé en el mundo.
m
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C
Oae con sus buenas esposas Boni y g 
'Jasí, como aquí se íes conoce entre la 
rc,r.;e del Mercado y en compañía de toda 
su ümilia, se ia gocen lo que les queda 
da vida y que sólo se acuerden da decir 
(in (|ue nadie puede negarles) «de vivir 
ms-a y con nuestro honrado trabajo pro- 
(■Q‘íe lo que tenemos.» Y esta satisfacción 
v%!e más que todos los intereses del
J. Lisos Torres.
í-ian Sebastián 10-6-1915. " •
J U N I O
Lona Jiena el 26 a las 4-27 
Sel, sale 5, pónase 7-3124
Orden del día para ia sesión próxima: |  
A su n to s  d e  oficio I
Comunicación del Procurador de este 
Kxemo. Ayuntamiento, acompañando cc* 
ivia de la sentencia recaída en recurso con 
isneioso-adminístrativo interpuesto por 
ia Sociedad «Luna y Morales».
Resolución de la Delegación de Ha­
cienda de esta provincia, en recurso de 
a!:r:5ida interpuesto por don José Pimeh- 
tei, contra acuerdo de esta Corporación 
raforenía a céáults personales.
Oficio de la Delegación Regía de prí- 
Ri;.s*a Enseñanza,acompañando instancia 
cu? la maestra doña Ana Ruano, relacio- 
TU‘ida con la escuela de párvulos del 
Puerto de la Torre.
Otro de la Delegación Regis, también, 
lói-raníe a la escuela Municipal de niños 
do Gftmp'inillss.
Comunicación del Gobierno Civil de 
esta provincia, remitienifó a informe el 
proyecto pre.sentado por la Empresa de 
Ti&nviss, sobre reformas y modificacio­
nes de vías.
Otro da dicha superior autoridad, pa­
sando a informe de la Corporación un 
proyecto de tendido de líneas eléclri- 
css.
Proyecto del Ingeniero Municipal, re - 
fm-m&ndo dos secciones de alcantarilla 
íes calles del Gister y Compañia.
Oficio de Ja Delegación Regia de pri- 
jiu=ra ení.eñanza, sobre material da la es- 
«usla mixta de J&rszmin.
Otro de la misma, para que se destine 
a e.scuela todo el local de la casa núm. 24 
da la calle de don feosco. .
Otro de la propia Delegación Regia de 
pi.nneia Enseñanza, referente al concur­
so anunciado para proveer las plazas de 
1 5-iíeslros de Jas escuelas Municipales de 
Ion partidos de Roiisbeta y Jsrazmin
Semana 26 —Jueves 
Santo de hoy.—San Fausto y San Juan 
Bíulísta. ^
^  Sank s ds mañana.—San Guillermo y 
San Eloy.
Jtibilé:; riara hoy 
CGAFENT^ H‘-"RAS.—En San Juan. 
Para mañana,—Idem.
COMISION PROVINCIAL
Comunicación del Ingeniero municipal 
V'roraiite ai camino deLCementerio de la 
J3: rríada del Palo,
de las í.brrs ejecutadas por Ad~
rn:-.if:tr«dón c*n la semana del 13 al 19
CCTÜfl!. 
■ SU .'ríos Gt;fc,';a'jQ3 sobre la mesa.—
!visión d( quinta Tenencia de Al-
c -iia que se em'-ueuJra vacante.—Infor- 
‘ de la Comisión Juríáica,en asunto re- 
i .i=3Xííe ?i la adjudicación hecha en la su- 
' ;'Í5. celebrada para el servido de im- 
n;.'3íiio38s.—Id. de la de Hacienda,en ins­
tancia del maestro don Nicolás Leal Oli­
vares, referente a la subvención de casa.
"Moción de varios señores Concejales 
sobre el servicio de Policía Urbana.— 
O iros procedentes de la Superioridad o 
éa carácter urgente rscibiáos-despuós de 
formada esta orden del día.
S o lic itu d e s
Re {iüíl JuanjialJRDjaoiiziLlfiz, solici­
tando la plaza de Ingeniero de esta Cor­
poración.
Da doña Isabel Cabello García, pidien­
do se le otorgue el socorro fijo que dis- 
friítííba su difunto esposo, don Joaquín 
Bonilla.
Del practicante supernumerario don 
Francisco Canela, solicitandn se le pro- 
.(Togue por tres meses la licencia que dis- 
f.rui;a en las mismas condiciones en que 
Í9 fué concedida. «
De doña Gaya Granados, pidiendo per­
miso para alquilar una casa que ha cons- 
u uido en las calles de Marlíaez de la Ro­
sa y Séneca.
Da don Eugenio León Souvirón y don 
José Viano Marlíaez, pidiendo se les 
nombre recaudadores de Arbitrios Mu-
nicipeles.
Da don Migúel Maldonado Suárez, in­
teresando se io nombre maestro de la es- 
* cusía de niños del partido de Gampani- 
li&s.
De don Enrique Rubio, reclamando 
por el impuesto de Cédulas personales.
De doa Francisco Fíores García pidien- 
dü se le costee un aparato crtopódico pa­
ra uno áo sus hijos.
De los Abastecedores de reses lanares 
r.';'soionsdo con el al articulo 16 del Re- 
-.amanto de M.íísdero.,
In fo rm e s  d e  corriisíones 
De ia de Aguas, en instancia de don 
F.,mando Guerrero Sevilla, sobre aprc- 
vechamierío de dos pajas de agua de la 
fuente dcl Rey de Churriana.
Da la de Obras públicas, en asunto re- 
íbrente a la apertura de calas an ia p ir­
cóla del rio Guadairaedína.
De la mismíí,en construcción, en el so­
lar de la casa núm. 55 de Padre Miguel 
Sánchez.
O0 ia misma, en cerlifi^cación de obras 
f-j;?etttadas en la Casa Gspituíar durante 
íoíí meses Enero y Febrero último.
Be la misma, en presupuesto para la 
óiupía de aícantavilia áa calis Martínez 
fjvr i a Vega.
De ia "misma, en instancia da don 
¿■j é J. Fsjardo,sobre cobro de heramien-
B íjoia presidencia del señor Rosido 
González y con la asistencia de los voca­
les que la integran, celebró ayer sesión 
la Comisión provincial.
Es ieida y aprobada el acta de la síq- 
sión anterior.
Se remite a lá contrata la certificación 
deingilesoá que para el apremio por dé­
bitos de contingente del año 1911, remite 
el alcalde de Viñuela.
Pasa a la Administración general de 
Beneficencia, para sus efectos, un oficio 
del alcalde da Ahlequera, acompañando 
relación de los óbferóios que vienen a 
esta capital para su ingreso en el Hospi­
tal provincial.
Acuérdase remitir a informe del nego­
ciado un oficio dél Delegado Notarial an 
esta capital, acompañando minuta de los 
derechos y gastos ocasionados en la es­
critura de adopción da la expósita M'aria 
Martina.
Queda sobre la mesa un informe so­
bra exacción de la mplta y apremio ip|- 
puesto al alcalde da Banahávís, por íSo 
remitir la certificación de ingresos que 
para el apfémio pbr débitos dó contin­
gente dei año 1913, se le tiene pedida.
Pasa a informe del negociado el oficio 
del señor Gobernador, participando ha­
ber dado orden'pi^ra el ingreso en el 
Hospital, de la presunta demente Fran­
cisca Agüera Pérez. ,
Se acuerda no acceder a lo solicitado 
por el alcaide de Sedella, que pide la 
condonación de lá multa qué' le ,iuó im­
puesta por sa demora en la réinisión de 
certificado de ingresos en aqnellá Caja 
municipal desdíe el día 8 de Mayo al 31 
de Diciembre de 1914, servició que ha 
cumplido.
Por últimp, respecto a un oficio del 
Director de la Escuela de Artes y Oficios 
dando cuenta del resuííado de los exá­
menes verificados a ios alumnos de la 
Gasa de Misericordia, acuerda la Comi­
sión haber oído con Satisfacción la lec­
tura del oficio y que se. conteste dando 
las gracias extensiva a Jos profesores 
que han formado el Tribunal.
mayor don José Anáüjar y médico prime­
ro ddü Bernardo Aceces. -
I-Segundo y tercer ejercicio 
Comandante don Fernando M3x1a, y 
capitanes don Victoriano 
Enrique Cánovas, don Miguel Vilatasa y 
don Antonio Parellada.
Cuarto ejercicio 
SU Comandante don Rogelio R. 
capitanes don Vicente 
JuanPetrinera. don Domingo Morrones 
y don Arsenio Jiménez.
Quinto'rejerciolo
Comandantes don Francisco Susana y
don José Esteban; 4
Casado y don Francisco Delgado, y te
niante aon Carlos Feláez. r*rlos
Suplentes: comandanve 
Masquelet, y lenientós don Joaquín Sería 
y don Rafael Martínez.
IN T E N D E N C IA
Prim er ejeriicio 
g Mayor don José Senespled?; módico 
mayor del Eitablecimiento, otros dos que 
designe el capitán genqral y el prefásor 
dé Gípanssia. . .
l^sgaudó y tercer ejercicio ..
Mayor don Angel Llórente; ofieiñies 
primeros don Antonio Moragriega, áoa 
José Sarmiento y don Manuel Macías;^ 
segundo don José MirU. Si^.enté> vpfi- 
cial segundo don Angel (doi&^hea. jí 
Cuarto ejercicio I’S2 '  >
Mayores don Luis Moreno Colmena­
res y don José Marcos; oficiales prime­
ros, don Rafael Neir», don Angel de Diê  
go y don Bernaráí^ Galán. Suplente, 
ofloial segundo don M snnsl da Riógb.
Quinto ejercí 3ÍÍ)
Mayor don Francisco Calvo; óñcialés
primeros don Eiuardo Godiao, don AU- 
lafto Lázaro, don Atluro Alfonso Vivero 
y don José Rovira. Suplanté, oficial se­
gundo don Tomás Bíudífi.
(Coaciús.iór.). 
raŝ jsttoa^a
p i  I tttff  p a n  i l  C aw tR l9
HCitAS BIBLIOGRAFICAS
La Biblioteca universal ilustrada qüe 
con táhtó éxito publica en BarcelopA la 
Casa Editorial MonUner y Simón, ha re­
partido á sus -suscrjptores el tomo se­
gundo de las correponáienle a la ^ria. 
del presente año. Titulase e. libro Modo 
de ser fetié en él matrimonio, y su autor,
celebrado literato ingJé9 que se 
bajo el seudónimo de «;Ui3 iicenciadó de 
Ja üniversidád del Mitrimonici», se ha 
propuesto destruir »si iós prejuicios de 
los que consideran difícil alcanzsr la fe- 
licidád en la unión matrimonial, como de 
los que estiman qué'esta es por si *ota 
fuente de toda clasé de; veníuras;^f de^ 
muestra con''abúñdanciiá de ra^orám.en­
tes ?y ejemplos que en él mstíimópio -ía,
felicidad está an relación con ios mémos 
de los éspósos y que la dicha doméstica 
se conquista con el propio esfuerzo y con 
una amante indulgencia y rsspetuosa 
consideración recíprocas. -
Lá Obra, esmeradamente ír&duGÍaa, va 
ilustrada con bonitos dibujo^ de Calderó. 
«M W do G ráfico»
R e u n ió n  d e  r e p r e s e n ta n te s  de 
C á m a ra s  d e  C o m erc io
í)fí bv misma, en valoración de pares- 
la-, i;.'jadas para via pública por áemoli- 
GH la casa número 22 d© ia calle de
Gí-m?.s.
i3s iü de Matadero, en instancia da don 
Mániiaí García Martes, pidiendo se le 
nombra cargsxlor suplente del carro de
l'A cama.
M ociones
Del ssñor concejsí, don Luis García 
Guerrero, reforsníe al abastecimiento a 
esta ciudad áe carbón mineral.
En la Cámara de Comercio de Madrid 
celebraron ayer varias rennionea los re­
presentantes da todas las Cámaras de 
Comercio de toda España, para tratar de 
iás consecuencias que para sn funciona­
miento podría tener la sentencia dictada 
por la Sala segunda de la Audiencia de 
esta corte ©n pleito seguido por la Cá- 
mára de Comercio de Madrid con la 
Sociedad de Tranvías, sobra la cobránza 
del impuesto dói 2 por 100.
A última hora de lá tarde terminó una 
da las reuniones, en la que se acordó, 
por unanimidad, que como no se tráta 
de una sentencia definitiva, pues ha sido 
recurrida y se han dictado en sentido 
contrario otras muchás que son ya fir­
mes por haber sido conSefitiáas por las 
partes o confirmadas en apelación, nin­
guna petición concreta tenían que ha^er 
al poder ejécutívo ni á las Corles, en re- 
íaeíón con ios derechos qne les reconoce 
la Ley de 29 de Junio de 19Í1, que les 
otorgó recursos de carácter permanente 
al reorganizarle^, mientras el Tribunal 
Supremo, en cuya justicia tienen abso­
luta confianza, no resuelva sobre dicha 
sentencia.
Las Cámaras de Comercio e Industria 
continuarán, por consiguiente, sin alte­
ración alguna, su actuación para la pro­
tección, defensa y fomento da los intere­
ses cuya rapresentación oficial tiéhén, 
estrechando, sin embargo, ia solidaridad 
que la ley y el Reglamento por que se 
rigen establecen entre ellas y colocán­
dose al lado de la Cámara de Comercio 
áe Madrid para la defensa de sus intere­
ses y de sus derechos comunes. ,
Terminada la reunión, los reprásen- 
tantes, formando una Comisión, presidi­
da por el señor Matasanz, se trasiadaron 
a la Presidencia del Consejo, siendp J*®** 
cíbida por los señores Dato y Ugarje. ?
El señor Matesahz dió cuenta de los 
acuerdos adoptados en las reuniones 
que habían celebrado, manifesíando el 
jefe del Gobierno y el ministro de Fo­
mento qué estaban compleíamenta da 
acuerdo con el derecho que asiste a las 
Cámaras de Gómercio, oara seguir co­
brando el impuesto del 2 por 100, hasta 
tanto que el Tribuiiaí Supremo resuelva 
lá sentencia recurrida.
«Mando Gráfico» qué ayer se puso a ia 
venta en Málaga publica nua sétisscíonal 
infjrmación, d6Ssrrollá.áá en númerosas 
fotografías, sobre las grandes faénssjie 
Juan Belmente; el poder ó aval de lóé Es
tados Unidos; los-Víaalos ddJlBnfdñLb?- djkÓL
Alvaro; fiesta de los artistas; oslreno de 
«Los cascabeles»; la educación femenina 
en Barcelona; homenaje del pueblo r>p- 
mano e sus beyes, en doble plañe; retrato 
dél emperador Guillermo en el frente de 
baiaVt&; la actualidad andaluz?; no^s 
gráficas de provincias y otros asuntos de 
palpitante íuterés; „ , r..
Firman la csíaboráción Cansls. Gúipaz 
Renovales, García Sanchiz, Frana^rA l - 
sina, Olivares, Malilla, Bonn&t y 
nillo, entre otros. , , -Aá&r.
Se hallará en los puestos áe penódióes 
en la librería de Riv&s, ai precio áe 20 
céntimos.
ELC iND AD O JULIO GOUX
A lm acé n  de  F e r r e te r ía  a l  p o r  
m a y o r  y  m e n o r  ,1 1  
JU A N  GÓMEZ GARCIA, 2 0  AL.Í26
‘ Batería da cocina. Herrajes para Óm- 
ficaciones, Herranaientás, Chapas defii^  
pro, Zinc, Latón y cobre, Alambres, 
Tuberías dé hierro, Plomo y estaño, TÓr- 
nillería, Cíáyázón, Maquinaria, Gemelo, 
etc., etc.
E L  L L A T E R i l '
FERNANDO RODRIGUEZ
g a n t o s ,  1 4 . - M A X A G .l l '  
Cediná y Éérramíehtas de todas clasea. 
Establecimientoí de .Ferretería, Bat«^vde 
Para favorecer ai públi«) con préeíQá jÉuy_T .ná'Afl Tín4*A'M'f«i AA.
7 ,9 ,1P‘90,12‘90 y 10176 en adelante haata ,|0.
Be hace un bonito regalo a todo oliente 
compre por valor de 25 péBetae.
BALSAMO ÓBÍBSTAL V i 
Callieiáa infaUMes ciiración radical #  ó» 
lío», ejos de galios y durezas de los pies. : 
venta ©n droguerias y üendaE da qum 
calla. „ . , ,El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental» 
Ferretería «El Lláveró».—D. Fernando Eo-
INFORMACION MILITAR
P M m n ,  j  E s p a ^ ^ iA
La vacante que ha dejado en el gens- 
raláíq el páse á la reserva del general 
de brigada sélior Soriénó, córresponde a 
la amortización.
£8 blMltUci ás
Se snuncia concurso para cubrir una 
vacante de inédiéo mayor profesor en el 
Colegio de Huérfanos da Estado Mayor 
y Sanidad Militar.
S! oficial, encargado de la Bibíioteca 
do .k Socied.f.d Económica, nos.manifias- 
ía que r*o os cierto, como afirma el soñor 
Lorenzo, en iá! sección de «Movimiento 
Sociab, que no se afisnda al público 
duraate Jas horas en que aquélla, deba 
eKiar «bierla.
So ha dispuéstó qué las observaciones 
módicas de Ibs mozos presuntos inútiles 
se practique en lós hospitaléS militares 
por los facultáíívos de fós mismos, sin 
que en ello irrísívenndii los de las eomi- 
sionéS'rhixías. '
Lo que ocurre es que las horas actua­
les son de 11 a 3 y en el carleí que hay 
es la puerta dice da 12 a 4, y en eSto es- 
ísrá ia eonfusiónde los que han prodú­
celo la queja.
Nosotros creamos que para evitar es- 
fas confusiones daban coinciair ex^ctá- 
mente las horas que se snuncian con las 
que deba estar abierta la Biblict^ra.
Personal de profesoras d^ k s  distintas 
academias militares qué há de constituir 
Iss Tribunales dé exámenes en la prc.8en- 
té nonvocaíoria. s
Iisisíátnto á@ M aiagá- 
Obasrvafllahes tomaSsá a la» celi» dé la ms- 
fi«sa isi ;SÍa72’ iJíCTá bárbmáteiéa fednéida a O.-, <59 6. 
Máxima dfli diá «atener, 32‘4.
Mihimá Sél miemc! áia,S,3‘P..
■ Pféíjnómeteo8600̂ 25̂ 6?. V 
'ldftmbúmado,:líí‘0.,./: ; , V. .V
Dlréeeión ad viento» N< O. ■ J ñiv
•.
l^taSq dei aisló, nfiboáp' r  ■' 
ídem Sal má?, márójaúilla.•». __ _ ACryMvapaíaoióu mjm 4‘7,
Ení'el Vapor norreo llagaron ayer de 
Mélíllá les' pásrgeros áottM anuei Dea, 
don Timoteo Alba, don Rsmóu Jimóasz 
y ion íAntónio Gastrov :
I N a E Í I I E R O S
Prim er íjercició
Comandante don Eugenio de Eugeiaio; 
c?pi'án don Francisco Buerp; medico
A lá cárcel da Granada será,conduci­
do el preso én la á© esta capital, Francis­
co Ayáia Dúarte.
Dé la prisión de Alora será trasladado 
a la de Malaga, el recluso Ernilio Treví-
Eijueí 4e instrucción del distrito de
SueesoB loca les
A r r i b é r ®  v  P ^ K u a l
Almacén al por mayor y menor 5e FerroierSt "
13, Santa María, il-Málap-
Batería d« cocina, Herrárñicnlaa. Aceros, Chapas de zinc y 
TUambres. Estaños, fjojas de lata,Tornillcria.Clavasón,Cementos,
La eusráis civil del puesto áe Panian* 
le he detenido a José Ruiz Gsrcii. eutpt 
da la sustracción da 18 psseUs a vecino 
de Benamocarra Antonio Arruyo Lago, 
aprovechándose squól que éste se halía 
quedado dormido en Iss lamediaciopéa 
dol río de Malagn. ^
El Ruiz ha sido consignado en ia car- 
col, a disiosíción del juzgÉdo correspon­
diente.
.v-7-w«.*;ivíKn.' , •*«sdWfOeeindWdffi*a> »'
L e g ít im o s  s o m b re ro s  d e  j ip i ja p a
Im p o rta d o s  d ire c ta m e n te  p o r  la ]c a sa  GIÍST^.^VO R iT T 'W A G E N
Eecismaáo por el j a n  da
da G .uda h . “ .."'¡i/r'o  a I'.
pifal. por 1» írcr»pc,A
Ionio Fernández San^sS^’ 9 au-
en I. eipcel, « disposición áa Kqusll. aa-
toridad.
MALAGA—FÜ EN TEG ILLA , 12 (L lano  de  D o ñ a  T rin id a d )
,3 0  p o r  ID O  ¿ e  e c o n o m í a
El j-pí qu© usted compra pasa por varios inteim »liarios que lo oncsrccan sensi­
blemente. Yo los importo del pAÍs de origen, áetaUándolos con un 100 da eco­
nomía. V«n completamente arrsg'ádos coa badana y cinta dei color que co uesee y 
a la meáidíR. que se indique. „
Los PauAmás da 30 pÍAs. clase comente los ácy a ptes. 19.
Los Pasamán 4e 50 ,ptas. clase fiaa los doy a pl&s. 27.
Los P«n?imáo de-79 ptas cia.sa Superíop les áov'a^ptasij35.
Los PananVáí dé ibO pías, elass'éxtra ios doy a pías.; 50.
Los Jspo.aoiéss foruia Canal de 50 pías, ¡os doy a ptaSí 25'.: - . . ’
.r .w-, %Lefríso»â(ttWB»ííCŝ^
Viíirjs tifias de Málaga ctkidos Bodégü, tüüe Capuchinos n* / p 
IVASA, FUM'.I? A10 -A ® M Eí L¡ A SI» '"18f 7'Ó'; ■
' Dpn Diez, dusño áel ést&bíeáimieütóáé la de San Juan'dé Uius GÚmwá 86
.f j^ á é ’vMbá'á ícót sígtSenIéB •'pfeéibés  ̂ ■ '■" ^ í, »
^  • ■ - VIMOS’DE VALDEPEÑA TINTO ‘
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I  Tías B.tta-3!
p- Bfidi-o.Ximea..
'3̂
I5UÍ0& -isf i pLfiS
De la provincia
En el sitio lísmsdo «loegfirze^», d« 
férmino de Alorarse produjo un vncsnáio 
quemándose una gran extansión dete- 
h m o y m o r d eh ^ i y ,  de la propiedad Ae 
don Emilio Mora'ss, caicu ándose,; ,ks 
pérdidas en 300 psseíaa. '
Tíimbiéa se quemaron .estonia y-mieve 
gavilbs do C3bada dd vocído Joaquíú 
Arrabal Zurita, valoradasño 30 psset&s.
Practicadas averiguaciones para saber 
quiénes eran los autores dsl inceúdi|i 
resultaron ser los jóvenes do 16 14 y |o 
sños, rsípaetivamento. Frencísco y Ju*n 
Ruiz Jiménez y Francisco Jiménez Jimé-
TIC Z* a V! / J» 1E t̂os mnnifssteron que ha**áuvíOSQ 
diá 12 enñi mencionado sitio ccg>eíiáo 
palmas se le cayó &1 Francisco Ruiz una 
Cija de cerilUs, y duJa alguna la pn 
sárlan,' lo quo áeíorminó el fuego.
Los jóvenes ingresaron en la cárcel, a 




Háy una sueorBai ga la Pissa 
No olvidár las áeñás,' Baá Juan de Di ¡
» Lágrima Oriati 
• » Gumda ■ ■ '
» SlóMáteJViejo ■ -¡M'
s, . Ooior. Añejo ■ ,• .0 ^
9 0¿óo Anejó î á’:
» Tínagre Yema IF '
Bisgo ááméro 18, éLá Hereedáí^erveaéi^: 
26, y Oienerca 63, (esquina al Pasillo de Santa isabei
Sfimtq í)qmÍGgó cita & M  armadórjas,  ̂ tro puerto dicho b u q ^  p n  ru m ^  a Gé-
duéños n'óoasignat&dosáól Vspó> ítsliá- ' nova.^ _ .
no sAáda», asi conío a íós persouss qüe > Si litigio peedionte.^ptre if ^  
se crean con derecbo .á la cargá dcl bá -  ̂ dora y ia Gc.mp?ñía de CdírñC'S ás Arida, 
que, para declarar ©ñautos qáe se si- cujps^buqü^|quej como recor-
guon.a iihsíahcia da lá compañía valen- J darán nuestros íectpfñs, ió d;Ó ramojque 
cianadé ioscorreoódé Africa. i a este puérioV ha quñdááo someliáo al
Él juez municipH del diisíritó de ja 1 tribunal dearbiti^Je ^b.Barcétona. ‘ ’
Merced cita a las pérsonas que représeur I «  , ^ , .
tea la herencia yacanta dé don Feierico |  ?<><• las diferentes vfáS de ^m um ea-
Luque Gómez |  cién llegaron ayer a Málaga, hospedán'
á  de iastru¿eión de Estepons, a An - |  dose en iós hoteles qúd a cpfttiftúadónSe 
dré3 TfujUlo Bodríg'dez, riRttirai dé Ge- |  exprepn: ^ -1, ' ;
¿alguacil y el de' G.ucía dita á dós dos- l  Goloñ.-D. E jttarfó^uché^ don rran- 
.¿onocidos.que el día 25 ue Abí^| ;Ü timo f'gss® Msrin,s^n:>rííá Amte Mártm y don 
presanciaroa Ja cuestión hábija entre el |  Enriquo
L« vecina da Tolóx Feliciana Sárchez 
Mesa, ssóraóse alba cóa de su casa, y 
como aquélla padecía cón frscüencja de 
¿Uq'úés, sufrió ano de' ellos, csyéúdo del 
balcón a la calle, desde una sítura de 
cuatro metros, muriéndo ínstáníáíiea- 
'raente.L' '■'  ̂  ̂ . L
Ei juzgsdo se personó en el lug&r de ía 
'Ocurréiícid, ordenandó el Jevanígiinienlo 
dei. cadáver y su traslado al depó^jto ju­
dicial. ' ^
agenta de transportá áÓn“CG: í̂ób‘3ÍGér- 
ma Garcóá y ua b'jo dal jefa dé dicha 
Eátacíón. .
En el negociado corresponáiññle dal 
Gobierno ci vil se recifoiarori ayer los par­
tos de'aCOÍ»í«tít«s jfKA9—
los obreros siguientes:
FfiRciseoAnsys Vezco, Antonio P é ­
rez Msdrid, Salvador García Morsno, 
Pedro Sanz Espinosa. Aníonio García 
López Jasn Velero Merlín, Adolfo Ra­
mírez A.lcside, Rsfá.o’ VaIís Pí 1í»cío3, 
Antonio García Calálá y AníonioíMoya- 
.noJímónt'z.
GóíUñZ. : :
Nlla.—D. 'Garlos BAzqüñZj don Éorí- 
qus Cftnodeí!, don AntonfO Gi-u, don Ra­
fael Rico, don José Margaritj don Ramón 
Roeab-írt; don Antonio Sólér, don Juáa 
Montañano, áori José Moñíéñeno, don 
José Mairiá y ssñóím y don Joaquín 
AmlgQ-- . L ....ÍL-. ' ‘
A‘hxm»r8.-^D. Fíálcíiño Aguado, don 
Arturo Menon, don Emilio Rodríguez y 
don Pedro López.
Regina.^—D. Lu% Basconi.
S ií^ n .—D. Félix Eafiqus2,don Pedro 
de Ja Torra,- don Rí?n|bé i ópaz, don 
Miguel RoVíra, áoñ José Jimóji'siz;. .
iÉ u rto  d o m éstico
Si banquillo de la sala pnmsra 1.0 ocp 
pAiSye?'Ana Rjpiz Aó©, ,̂ q*̂ ó eujá ó&- 
-sá de d^a NÍco;Á3'ÍGGmp&̂  ̂ Segífii,' sita 
í ,en ia;^oítina.*^él Muéfi 17. doh-
.ás ssryiL como domé'ittcsi'^^hsir^ 
.versas' s ! h§j ss y pr¿nd&s  ̂tssf iés  • "én 165 
p&áetás'2o cé'áiíra'osv'■ _ '
 ̂ Se io ocupó unM so. tijá de oro con tres 
brill'&híítos; ápreeisdáñn 75 pesetas; qüa 
tenia escobdid ¿:aa uriá c? j ita en Ja cbi- 
menea' sisado áeyúoúa.®»
.por l& mad,?© d'-s varbaa praud^s que 
ella ia hibísi 8r4."egs,áo.
El ftbjgadqJiséál. sustitu|^'^ 
puru cilifica estos hsohói’-dli hUrto’ do-
Lw.. A «ít -'LlÍ -iu’ésíicb>jr  ̂piáa3Uñ''sÓ":ím^ á' ía
p hdtíósa ék 1 á pViré d cu atr b ' ñ o s  - dos
.mdsés Y un día dé prisión.' corcé.ccibufl.
Nuestro distinguido aról^b. don Lilis 
Moreno O reizo, propieta rio - dél Salón 
Victoria Eugenia, h-i regresaáó da su 
.visja a M.adrid y.Bsrce-on^L
lar, ante nófaio Vúblic¿, el acto del'sor- I teñemñé éftisíiáíad hñ, ádqumda infini 
ia #5m>ríiz4ción de 125 obliga-| de obras cmei
El miércoles, día 30 del presente mss, 
a la diez de la miñana, sa verificará en 
el sslón da sssioaís de ia casa Gapiíu-
táo para
ciones áe las emitidos én si sño 1904, 
para las obras do terminación doí par­
que de esta ciúiad.
La Dirección de les ferrocarriles a n ­
daluces añuricia la venta en púb’íca su­
basta de los efectos y mercancías qi&e no 
habiendo sido retirados por sus consig- 
nataries, y habiendo transcurrido el año 
que la ley previene para su custodia, se 
ettcuentraa depositados en los aímaceáos 
de dicha compañía. ,
ci ne ra a iógrá&5«̂ é 'yerdéde - 
ramenía notablesi y sjeúéáclonáíss "(fue 
'diari¿in-3?ata irá exhibiendo an su sis- 
gante s^íóh,..
Por ello fálicit&rpos sincsrsmgnto al 
señor Moreno ' • ' ‘ ’
La distinguida y bella aciHz R>.GeIa 
Abadía,» quien núestro púbHcb tuvo 06a- 
sión dé aplaudir récientem-sata, ha sido 
contratada como primera actriz del tea­
tro L^rá de Madrid.
La Comisión Mixta da Reclutamiento 
to y Reemplazo de esta provincia comu­
nica al Gobierno civil haber sido decla­
rados prófugos los mozos siguientee.
Au-4fÓ3 Ruiz Girón del alistamiénto da 
esta ciudad, reemplazo dé 1912.
Gersráp Torrea García, y Antonio Ló­
pez AJc&jd del alistamiento de Malilla y 
reemplazo de 1918.
Francisco de Asís Jiménez Povedano y
José Fernandez Delgado, del alista­
miento de Autequsra y reemplazos de 
1913. , . -
Antonió Chadarro Vázquez, del alista­
miento dé esta ciudad y del mismo reem- 
plazo.;
Juan Antonio Torres Guerrero, José 
Vázquez Fernández, José Troyano Va- 
dülo, Leopoldo Duarío la Blanca y Emi­
lio LopeziGomez, los cinco del mismo 
alistamiento y reemplazo :̂ U0 el anterior.
Sebastián Martín Rodríguez del alista­
miento de Algarrobo y de igual reem- 
plazo.
José Muñoz Aló, dei .alistamiento de 
Má1«g« e igual reemplazo. -
-  José Ramírez Campan®, del «Jistami- 
epto da Ronda y reemplazo do 1914.
Rsfíiel Fernandez do Córdoba Praáas 
dei álistsmienlo de Melilla y reoraplazo
'•  ■ ' ' U - '/ ^  García Rsrnos v Eduardo•'’Está-
A I* s diez de la mañana dsl día 1 de 
Julio próximo se vandéráft éU pública 
subasta en esta casa cuaríéf de la guar­
dia civiMes armís ocúpadáñ por infrac­
ción & la ley de gézs. ^
P R O G R E S O  GIEMTÍEÍGO
En todas las afeccione? del aparatojdí- 
g^csíívo, tales como la Gastroenteritis, 
Diarrea verde do los niños, Suíerócoli-, 
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis íníasíinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación' 
que impide las fermentaciones ¿norma-' 
les, y ouya base sean les fermentos lác­
ticos on prcipomón áeterminaáfe. For­
esto, precisamente, son prescriplos por; 
toda ia clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los eempírimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único'prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha,regisjírado en ma­
nos tiempo entre los de su iiidole. Pídan­
se en farmacias.
J5í defabécr, ñsfior C&ltofufc ( íoúiFJ^ 
ciAco); inícr¿só'sei3 mesas y. un díi^|e
pri»:ón. •_ ■ ■ v . -
F in a l de  u n á  v is ta
En l.a ssla ásgUndi terminó ayer la 
vísta de iá ciu^a ségui'iá ' sobra- hbmici- 
díd contra él sspíúagénario José Ruiz 
FarUándí-z. ■’ .v;;- '
Los señores Rodríguez-, GabozXj yábcgft • 
ído'ñscal y CabaUo Gaorreroj ftronuécija-* 
ron luóH.bs iiiformas en fe
r¿;s-p octivfts. concluí ib 0 es’ y hecho ¡él M - 
sumen da las pruebás por él présiáéfite 
dé la salé séñbr Sánchez'Veráv íéé’.|é¥á- 
dó3 ^  r&tirarbn áldéilbéfíír.'' í' '• .
En érvarfedietb'émitiáo' ñeiLécñfaóéió 
que él precessdó bbtó ñh defsnsáirpí^pia 
y la Sección' dé; dereolio ¡dictó néSlepcie 
afasolviéndo a José Ruiz/Fernández, i 
Ei áisUftgúiiio letrado señor GnarráTO 
Caballo re,ciMú müch|éYfejiéí|^^ 
el triunfo obtenido, é lás que puede uñir, 
ía nuestra, á  - ' - '
S ^ á l f - ^ e a t o s  parA
Ronda,--Homicidio fm^ 
sadcpl^gb ' Gñi^és R «tn irez,--^t^i|o  
Sé ñ or Es tí a da. -“-Pro curádor,, se n or; Rris* 
les. . . ■ ../. ■ .1::̂ ;-. .
SeiCeióñ 2.* . .1
G6ucía.--- Hürto.-T-Procesado, .Fran­
cisco Roáriguez Gómez.---=-Letrá3é,^é  ̂
Hermoso.—Rroeuradór, señor 
Casquero, . .. ,■ .
Ufatas de
Ea prob&lyle queeltiempo éca 
vieato klgü fuerte y marejada e ü 'lá é jí^ ®
del Cantábrico,
Han sido inscriptos en esta Comandaééi* 
de Márina, paré su ingreso eu la arma.^,)ílP3 
i^venaa' Antonio Custodio Hidalvo V ÁudróSf jó es g y
~ Koldán Bonilla.
El cabo do cañón ManuerHidalgo T.oí¿fi8i 
ha sido pasaportado con destino 
nando. > >•
IfiSTRUCCiflS P0BL1C6
X A e i * E T - '  D O u . ! -
' Curan en CINCO MJN.UTO S cu siquier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des- 
■aparacer radicalmente.;;'por sû  composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desde 
los niños dé: diez sñcsñ .
EL' TARLST DOLL cura jaquecas,-
El maestro don Antonio Guerrero Góiéez, 
ha cesado en la escuela de Campillos.
lia  « ido nombrado maestro interino:^ la 
f  escuéli'ide Cártama, don Miguel Maldp^ado 
 ̂ Suárez, . , .
í áolopdee*baz»;íobpdem-asias,iÍBnles,íí|iéláo de la Sauíísima Tiijiiued déJálís 
Ilpiltéñto de Aníéqusra © ígiiul raémpla-
lié'qúe «l anterior.
/: R&rcigo Serri no B,4llesleros, del alte- 
>:t.ftmiaato de Ronda y reemplazo, de 1914.
f ,;El día L.° de Julio próximo darán co- 
lüienzp en Madrid ios ejercicios de opo­
sición psra el ingreso en el Cuerpo da 
inspectores de Higiene pecuaria, 
r, E.1 tribuna! que ha de juzgar a los opo- 
«ií^ares será presidiáe por don Dalma-cio 
'f^ñrcia .Q Izcara, inífpector general del 
sarvicio da Higiene y Sanidad pécuériha.
y to-dos los dolores nerviosos.'
- MODO DS UsS'ARLO.LjfTómese un 
TÁBLET co'ñ agua; >y .si a los quince mi­
nutos no se lequítsseídal todo, el^segun- 
do que contiene dudé la cíj.s ,
" ■ Freck Tabiet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
Acorn Bress M.;F; G.
Pm: difersntea conceptos ingTeeeíSñí^ífc^^ 
esta Tesorería de Hacienda 17.157045,p|«qtaa.
Cura el estómago é intestinos el Elixir 
EéloástsQAl ÚQ Sais de Carlos.
, ;Los tpabijos provisionales de repara­
ción llevados a efedto en el vapor italia­
no *Adda>, se h&n dudo por terminados, 
■La proa ha sido reconstruida proyisio- 
nálmsníé con maderas y cemento <y?ma- 
do, percibiendo por la, obra dos señores 
Sell, <jue se hicieron cargo de ñlla  ̂ la 
cantidad de 34 000 pesetas. 
PrQbábIema.rtte mañana saldrá de
Sa,
Ayer fueron constítuidop en ^
Hacienda los depósitos eigaienteei . 
Señores Pradera y Busi'mo, 'dq 6,q50
ias, para garantir la contrata de.‘:LflS|p’>toneIa- 
dss de cemento portland, con-y^lmo alas 
pbras del pantano del Onorrq.;;^¿;J-'
Doa Francisco Arrabal «o «  w;
pesetas para responder a Ift 
cuota Sobre especies' no 
tual, impuesta por el 
Málaga. ' •
E! piso princlpai y bajo <í« i§i calle de 
te AlOazábiíte, número 26.
Finca en
Se alquila la
G im rr iá n a  
casa calle do $an Fer­
nando, número 7, eá lá fcarri&da ás Chu­
rriana,
Por la A dm inispSIn de 
icapuestos han síáít’̂ p^^
tual los repavf(»fj? '̂imp«-esj<> de címsííhtot'df^
los puétílósiM^Iterttatey Cañete ¡fw
El más rico parfaméy 
Orive*
Por «d «iSteterio de la Guerra 
ooa«!8dÍdoS'108 siguientes retiroá: ■ 
Jos^l^'rés Délgado, earfebineré>'®^*.T"
Colonia J ■ '-lifoéá Garda GuKmáu, guar í̂Ai
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Don José González Barba, sargento de la 
guardia civil, lOOl pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clues 
pasivas ha concedido, las siguientes pensio-
**Don Antonio Biédma Caballero, padre del 
soldado Antonio Bieáma Carretero, í82‘50 pe­
setas. - ■ ■ ■ ,
Doña Ramona Ramos Fernández, viada del 
'comandante don Luis Bascér^. Rodíigu^^ 
1 625 pesetas^
Doña Sefeastiaña Fernández PraSt, viuda 
dal espitáu don Agustín Tiaeq.Gil, 625 pese­
ta?.
La Jefatura de montes ha aprobado y adjqL- 
dieado la subasta de aprovechamiento de gas­
tos del monte denominado «Sierra Bermeja», 
de los propios del pueblo de Estepona, a favor 
de don B-ntonio Mena‘Mena *
3íf®?S8ÍÉ  ̂CWffílíi
P ré c ib s  m éd ió ^
He aqiil algiiúps pracibs hiédibs de áceites, 
.cereaies y ottas especies^en SeyUla:- • ■ -
Aceito prodacción de 914 a 915j -bión pre­
sentado, a lC'o2 pesetas los oace y medio ki­
los Aceite endeble,igual producción, de 10*37 
a  10‘50 pesetas:
Cereales: Trigo raievoi de 6.2 a 6.5 reales 
ídtíegáj-de 46 kiio.'í; viejbv de |d  .á 40 lt2 pese­
tas ios lOq kilos en fábrica. Habas ntievás, a 
22 pesetas UÓ kilos Cebada nueva, a 6 pese­
tas fanega; vieja, dé 19 Ii9 á 20 pesetas los 
ICO 151103. Avena hueva,de 17 l |2 a  18 pesetas 
igual cantidad. Alvéijones, de 19 Ipi a 2C? 
qidem Alfcramueés, de 13 a 15 ídem. Yeros, de 
19 Íf2 a  20 Ídem: Maiz/dé25 á 25 It^ ídenf. 
Alpiste, de 3 J a 85 Ídem.
Carnes: Bueyes, de l ‘4ó a 1*50 pesetas kilo:; 
vacas, de 1*50 a l ‘8f;̂  terneras, a 1*90; toros, 
a  1‘7Q; novillos, de 1*70 a 1*75; borreg Sj de 
1*75 a ; óVejaS, de i*óO á  1*60,
; Vapores! © airados
Vapoir «Láaáro*, de Mélílla,
«Aragón», do; l^aíéuciar ,
> «Valbanera», da Almeri»,
» «Ortoya», de Nueva órléahs,' 
» «Alerta , de Larache.
V A pcfres d e s p a c h a d o s  
Vapor <A. Lázaro», para Melilla.
» «Vaibanera», para Cádiz.
> «Aragón», pava Ídem.
CfÓR TBLá«3RA?0)
íSáárid  23 1915.
San Francisco. —Al . su r de Califopnii 
régistrósé un -fiiorté téiníjlür dé tie íra  
4ue. derribó m nchas casas, causando 
grandes dáñoé. - 
Ss sabe de 15 muertos.
L ss comunfcaciónés telegráficas con 
Méjico se h l l l ín  rntarrum pidas, p o r ro -  
M íó  da las líneas.
(por TRlÉ^aRAFO) , .
' I t ' . ' " M ^ I^ -2 3 .;9 1 5 .,
Barcelona.-r:La recaudación total de 
!a Fiesta de la:fti>r se élevq^ía 46i5Ó2 pe­
setas. -
B ,ircáIóna.~E .i un cafeíin de la Plaza 
déla, Universidad trabaron reyerta un
alérnéii y, uAi ik íiaño , y éste árrc jó  a 
aquél varips vasos y botellas, producíóa- 
dols lésíohes;
ü y s s l s i l f i t i  É  i l l a p
.. rOpataciones de ingr'®sos y pagos verlücadas 




Xxistescia antoríoi*. , . . . 4 362*84
Beeaédado por Cementerios. , . 357*50
» > Matadero. . . . 464*57
» * Palo . . . . . 15*02
a Carnes. . . . . 1726*86
» Inquilinato , . . 706*85
» - » Patenteá:. . v .• ,116*91
» y  Mercsditó y i?úea- 
tos públicos '. . ' "^U*35
> Espectáculos. . . ■ ■ 66
* Cédulas .. j,, . . 1.460*82
» Carruajes. . ' . ■: 13^*18
* i  GarroS*'y bateas. . SSO '
)• » Pescados . . . . 49*50
» » Aguas. . . ,442.50
>■ ■ > Alean tari lla.q. . . .,3í.6„
> Arrendamiento de 
aguas . . . . 692*60
■ > » Licencias ¿e obras, 
TOTAL, . . . . . .
36’75 
11 624‘£5
Dramm sán grlen to
BarceIona.r~Én una casa de lá calle 
de TicianDj.éhda barriada de • Vallcarco 
vivían MajúÁ paríinéz y Jqsó Gpmany, y 
fsia mánáM dssarrbllósé é̂ntro '̂a 
una escenchrtóhÁticA cón la
muerte de ió.á dos. ■
Se oyeron cuatro disparos, y al acudir 
los Vecinos liégsron 'tarda.
^.Parece qué José máíó a María y se 
suicidó inméáktamentas ,  ̂ ,,
“ G r a V ^ e d ^ d
Cádiz.—En San Fernando se agrava 
la situación por el déficit de 81.000 pese­
tas que tiene el Ayuntamiento, a conse- 
cüenciR de no poáeráé'cobrar el arbitrio 
dé pesas y medidas.
ILas fábricas dó elumbrado avisan qué 
cortarán la luz al áía‘’'^0, porque no les 
pagan desde él 19 de Noviembre ante­
rior.
La empresa de agua dice otrp tanto.
Nuevamente se reunirA, el Ayunta­
miento con los principales contribuyen­
tes para acordar un presupuesto extraor­
dinario que solucipné el conflicto.
El alcélde Conferenciará con él gbber-r 
naáoK"" "'
R escate
Meliilt.-rÍPor virtud de las gestiones 
de íbrdaia éón: la*̂  ¿febilas'̂  'VéCinaé ’ déí 




“lab ra s  nuevas. . . . 
^Baü'efioepcia . . , ,





Total ,de lo pagado. . 





San Sebastián.—Ha llegado a  está po­
blación el general Luque.
A ccidente
San Sfibásttán.—En las obras da cons 
trucción que se realizan en Monte Ur 
guti
11.624'95.TOTAL.
K e c a ia ^ R c ié n
' a r h i t r i ^ -  G&-m®s
DÍ& 23 áe Jimio d s í S ií 
Y, V ■ .,. psáaías. ,
M.fttadere . . . . . .
9 del Falo . .
» de Ubarriana
»■ de
Bahurbsnes . . . .
Poniente . . . . <
Churriana • . . . .
Cártama. . . . . .
Buárez
Metales. • • » . •
Levante. . > . • .
Oapuahínoa. . . . »  
Ferrocarril. . . . .
SktnarñUa. . • '■ < <
F*ío . i . . . . .
Aduana. . . . . .  
Muelle . . . . .
Oantrai. . . . . <





















^ 3, resultando un oBrqro muerto y otro 
herido.




Ha falíccieo en esta corte el general 
Gorzáiez Parrado.
Nota
I  La em bijada £ustríaca ha ■facilitado 
f. una Yióta cstlificsndo de inexactas las no- 
I  üeias de ios periódicos diciendo qué ha 
I frscisado Aí empréstito áe guerra austro- 
hilagaro.  ̂ ,
Contrariamente, ha superado las es­
peranzas que se concibieran, pues hasta 
ahora van suscritos 4.500 millones.
estim arse ni como rüm qr, pues aunque 
mis principios en la política se inclinaron 
del lado económico, casi me desatendí de 
estas cuestiones, por lo que no creo p rc- 
bá|Í8  él éérnbio. |
. La C£^isis‘
A las tres y  media dé lá tárdé no h a -  
bíá regresado Hato de La Granj».
GbiérváSe flspéctación sn  los círculos 
políticos, donde sa hacen multitud dé 
coméntaríOs.
Asegura que a pesar de la descértadá 
ratificación do poderes, Dato deséa que 
don Alfonso hag4 consultas, para poder 
constituir un Gabinete ds inss consisten­
cia, en vista de las apreciaciones qué' sé 
hacen del de ahora tal codco está eonsti-- 
tuido.
Gollaates, hablando con los psrioái.st«s 
aaeguróles haber manifestador a Dato que 
podríanísponér áe sú cártera, si al ra ti­
ficarle el rey stt confianza esíimaba ne- 
désariá la reforma del Gqbierh©.
DátO lé típnk que éstaba safisfeChó 
áé lk.gésíión de jpdqs, y désé.aba que lós 
jaáitíistrbs continuaban eh^ sus! puestos, 
aunque hada concreto podía decir hasta 
que hablase con el rey. ^
A las doce da la m añana llegaron Da­
to y el secretario de la Presídéncis.
'3 Los reyes Sé hallaban pescando tru-^ 
chas en ja ría.
Ssguidamehté subió el rey a su.despa- 
clid, dph Dato, y cón fereo ci&foh extea- 
sám en ié .. „
' : E l Presiáphte' almorzó, en ps^íacip c.ón 
los reyes y eí obispo áe Sióa, qas vino 8 
decir misa en la capilla del alcóz'ir, con 
motivo del cUmpíe&ños del infánlito Jei- 
me, haciendo la ofrenda de costumbre, 
en inpnedas de oro.
A íéh  t |e s  y quince regresó Dato a 
ia corte, m ostrándose Aon todos muy re ­
servado.
Se cree que apenas iiegue a Madrid se 
reunirá el Gonsejo.
Dhh Aí|bnéh»:ho irá a Madrid, como se 
creía y  esto perm ite suponer que he 
dado á Dato áinplios poderes y réhancia 
a las consultas.
La impresión dominante aquí es que 
pontinuará el Gobierno tai como está 
constituido.
E s# t« rd »  papeará el rey a esbalío.
Por la noché llegó la infanta Isabel, 
que viene a áespedirsa^de los reyes antes 
de em prsiider su vie jé d e  Veraneo..
i  R e j í r e s ü  d é  B á t ó
Sánchez u u e rra  salió áe Madrid para 
esperar a Dato en, el camino, y el encon- 
tra rse 'én  fe carretera; eércá de Las M a­
tas^'ámbhs se ipeérón  dé sus íespéctivós 
vehículos, sosteniendo breve conversa­
ción.
Algunos périoáistas, salieron también 
& recibir al presidente;
Dice éste que el rey la ratificó su con­
fianza, y como él insistiera en la  dimi­
sión total, por entender que el resultado 
del empréstito constituía un fracaso del 
Gobierno, don Alfonso repitió a Dato 
que debía conti ¡uar en el poder.
Entonces Dato exptsp'^^ái rh y su  cVoeij-
,̂ ía Aa  qitft dAhía AnnaaiRftift
El primero en llegar faó Burgos Mazo, j 
y ál ver muy pocos psnodistas, exclamó:  ̂
«¡Qué solos quedamos los muertos!»
A poco' llegó Bugallal, a quiénes dije-! 
ron los periodistas.
—De usted depende la solución.
—Pues y ó—contestó—estoy siempre a 
las 'órdenes del jefaj pero con mis ideas.
El marqués do Lema anunció que Ita­
lia ha encargado a España de la guarda 
de los intereses italianos, en las zonas 
de Bélgica y F rancia invadidas por los 
alem anes..
Miranda aseguró que, según participa 
el com andanís de la  escuadra, nada ha 
Ocurrido a bordo del «Cataluña», cuyo 
buque regresó sin novedad, luego dé 
practicar éjercicios de tiro.
Ugarte nada dijo.
Echagüe declaró que ésíá cansado de 
la labor ministerial, y que debían susti­
tuirle. ,,
Gollantes advirtió qué iba de oyente.
" ^ i l l a n u é v a
Precédante de Logroño llegará ésta 




bres políticos, pues desde haca 
meses no se celebra consulta 
Al principio resistióse el ísy, pc^crear*- 
ío innacesario, perAúltímaraante sé acor­
dó que mañana viniera á Miadri'^, para 
consullar con Besfeáa, García: P$íato, 
M aura, Roipsnorisatyiyílfei^u^iya. •; f- 
Luego irá Dato apajacio 
La impr%ión domiha,níe 
nuar.á Datot: ■ r.. > .. ■■, ;■; - ■ ■; '
Él Presidénts qií4 A Iph,,.mlttisiros,p
Esta tarde íé  decían que quizás ' Dato 
aprovecha estos mócaéntós para realizar 
una combinación de altos puestos, con 
motivo de dar entrada a aígún ministro 
nuevo para evitar otro cambio ministe- 
riardehtró 'de pheo.
La- espactación es enorme, vién4óS,e 
ios círculos muy concurridos- 
Sé comenta la situación, y generalmen­
te Se cree que seguirán los mismos mi­
nistros, si bien parece que Bugallal insis­
te en el deseo d8.ab.^ndonar !si.cartera.
ü.n periódico publiea lá iñíervisw  que 
cstebrárá’ -S aaícz luolá a, quteh opln'a 
quÁél éfhp éíliío ésíábá pefkctathente 
concebido, alribúyendo el fracaso a la si­
tuación vial Gobierno de E':?p?
Ansia que los próximos ácfos’ do! Gó- 
bierno alientan is. vida económica, ím - 
nuTsáadó íá inhViíízspión dél 'capital eh 
ios'rcom8nto.s críticos.
D sspués del Oonsejo
A las ocho d? la noche terminó la reu­
nión'minist&risl, dfeiéndonos Dalo que 
aquello fué un cambio áe impresiones, 
no debiendo dehom intrlo Gonsejéí'  ̂ ” 
ÁlguhÓs minislfhs abandonaron la 
reunión poco después de comenzar.
Dato y Bagallal estuvieron conferen­
ciando; .largq.msnt3, y después lo hfep 
Dato cóh L e m fe 'V ::f ; 's | ^
A las huevé de la nohhéV él prehidehté 
recibió a los periodistas, y Ies manifestó 
que había dado cuenta a los compañeros 
de su conversación con el rey en La 
Granja.
M añana—añadió—despacharé con don 
Alfonso, después que haya evacuado las 
cbnsúltás. ■ ., ;■ ”
Echagüe ha dicho que hoy recibió.no- 
íícias del Alto Gomisario anunciándole 
que instruye diligencias acerca á? fes 
sucesos ocurriios en aquelfe plaza, y  que 
comunitsará él resultador 
Le han presentado sus dimisiones les 
alcaldes de Madrid y Valencia, y algu­
nos altos funcionarios del Gobierno.
También recibió telegramas de adhe­
sión da muchos senadores y dipuldlos.
.«La E^oca»
Dice íLaiEpocah que Madas las mani-
î oñ<Mt 4«* .l».w
que há dé oir ol rey-, no es difícil prede- 
8 ci? el resultado de la crisis; ei Gobierno 
f  ssldrá robukahblh* chñ íá- conlfenza de la 
t  córóna y cón e l general a ^ y ó  desde las 
i ’ rsspeeíivasTQáfeiQneX'péíificas en que se 
* eimuerAlá*an
Amslerdam que viene circulando el ru ­
mor de que en el m ar fué derribado un 
zeppelín, cayendo cerca del puerto de 
Zeebruge.
También comunican de Berlín la espe­
cie de que es inminente la declaración 
de guerra de Italia a Turquía.
Accidente
Dice «Le Petit Parisién» que syer, al 
medio día, cayó el aviador belga Tac- 
coau, al que acompañaba el cabo Kon- 
ney, durante el vuelo que hizo cerca ée 
la población.
El aviador resultó muerto y el calo, 
gravemente herido.
D em anda
Desde Atenas comunican a «L Echo de 
París» qiie VénlzéíO ha entablado deman­
da contra Rallhí, por haberle atribuido 
e l propósito dé modificar la Gosstítúción 
y cambiar el orden dé ia sucesión del 
trono.
C .a tes tac ió n
Los periódicos parisinos contestando 
a 1 a prehéa alemana y austriacs, que 
ha ásclarsdo que Alemania reconsíiíuirie 
el poder temporal deí Papé, diicen quí' 
existe una nota áel Vatíesno, según le 
cúHJém.ás aceptará e l PonUfice «eme- 
|éafe ofhrín, pues iás bayonetas italianas 
están empapadas en sangre síemana. ;
[Coñiunicado
AI norte-de Arros cónlihúó el bomí- 
b&rdeó toda ía nóehe.
Hemos rechazado dos coniraataquee 
dei enemigo, uno cerca dsl cementerio 
dé Nau viiio y otro en Laberih'fo.
Al ■: este de Árgonne, cerca de Benar- 
vlfie; prosigue la lucha con granadas de 
mano. .
En el resto del frente da Árgonne, el 
enéihigo hizo gran consumo de muhicio- 
tíes de artilloría-. ,
En la  trinchera de Galonn#, conquiér 
tamos una nueva parte da la, ■áégunCa IL 
nea de defensas.
Rjispecío a Lorena, rechszamos a les 
aiemanés, qúa átsóáÁán Tés posiciones 
últimamente conquistadas por nosotros.




Le ¥ ie n a
Oficial 
r.erabsrg fueron re?
Tota!. 1 9o4‘42 I
M a ta d e r o
Setado deiaosttfa^ivo de loa rases eacríñea- 
dós el día da 3^ Junio, sú pese .én canal y 
derecho por todos conceptos;
20 vacunos y 5 terneras, peso 2.893*250 W- 
“  lórramos, pesetas 289*02,
65 lanar y. cabrio,'peso 463*000 kilógr&mos, 
-; , pesetas 18?62 , - ^
14 cardos, peéo 1.471000 kllógramoa, pese- 
ím  147*10
Carneé fréscae, 20T09 ¿iíégírátBOfi» pesetiw 
2‘CO -  '■.
Fueato sajfitario dq
nes, pesetas 0‘OQ, , ^ ,,
Totel de poso, “4.844*250 kilógrahíd».
L A  P Q . L - m G A  .
A  L á  G r a n j a
A i&s nüáVá de fa m&ñaaa marchó a 
Lí. GríT.ja sí señ r  Dalh, ecompftñádo del
secccts.Fió,-.,..:
é á á o h e s  d r u e r r a
E l señor Sánchez G uerra ha recibido 
a los psrióáistis, mánifcstáftdoles que le 
habían vísií« |o  los señores Bergamin y 
BogíJfel* - , . - . .
Él p rim eró^díjo  el raimstro. dimisio- 
nario-—atribuye el frsesso del empréstito 
a exceso de smeeridad. ^
En cnéhíh a lá solúcióh áe lá crisis 
opina el señor Bsrgem ía que debe conti­
nuar el señor D ito y aun el mismo mi­
nistro de Hióíanda, a quién bsstará una 
reéíjflceción de prqceáím ientopéra lo- 
i g fs r  iq qué no ha cohségujdf
-TPi Av» Xt «ik «»eBl e> .̂ TÁ
de-eelebrar c o n s n l f e s . " ■ ; |r  
E ran las seis y trérhta y cinco minu 
cuando Dato y Sánchez Gue^TáTléga' 
a Madrid. — --
A l t s  siete éé haür.íeroh los miíiistros 
en.la PresHencia ptrji cslsbrar Consejo 
y cümbiar impresiones.
e%  I: í
(por telégrafo)
' Id a d r iá  23-1915.
F á r í i á .
R um ores
A «Le Petit Parisién* le telegrafían áe
Un parte oficial sobre las operaciones 
en los Dárdane.fes dice que, la noche de! 
19 del actual las baterías turcas arroja­
ron 45% obnses cargados de e^lplosivos.
La misma noche un ataque tiirco de­
generó en un continuado fuego de fusi­
lería.
Úna brigada nuestrá atacó las If inche- 
•ras otomanas; Sin éxife: T -
Los turcos, en un enérgico contraata­
que llagaron hasta las salientes de una 
de las trincheras, que conquistamos el 
día 21.
Una brigada reforzada loé rechazó, 
abandonando en su huida 300 cadáverss.
Las bajas del enemigo se calculan en 
un miilói^.^ V
Los prisioneros se muestran abatidos 
ydesafentados por la r€s,sisíéncia de los 
aiiadol^y el fracaso dsl faomb'srdeo pare 
<fes&fe]arnos de las ífi,acha.ras. cl cuai 
causó grandes pérdidas.
Gomunioado
Dlcé'así él comuMeaáó de ios Darda- 
nelos,
«Después de reñidos combates, obtuvi­
mos grandes éxitos, logrando el avance 
da nuestro centro.
El día 22 comenzó el ataque contra Is 
líffsa- énám igi, perfeetwTneút»- 
rada á lo Isrgo da Kere-sfesUtrre.
La segunda división francess se apo­
deró, al asalto, da íoJss las íríncheí-^s 
de Ix primera y Beganda líaeá.
Esta acción brillante ha causado gene­
ral admiración.
D urante la: baíaíia el acóHZído «San 
Luis» bombardeó las baterías asiáticas.
E n  los Voagos, régióft da Bsn ds Sspt, 
el enemigo lanzó 4.500 obusés contra 
nuestras obras avanzadas, én uti ffente 
de 200 metros, logrando introducirse en 
eÜa.s, al mismo lienapo que aíacsbfin las 
trincheras inmediatas, pero , dimos un 
furioso coatraaíaqus, y recup aramos todo 
el terreno perdido, consiguiendo que ios 
contrario.s se mantuvieran scbi'e la ex­
tremidad de la posición.
Hemos cogido 142 prisioneros.
E n  la región de Fecht, ocupamos Saur 
dernaca y seguimos avanZíndo.
En la bstalla da 
chazados todos lo.s contraaísques ruso»
Algunos aviadoras enemigos arroj aron 
bombas cerca áe Goerz.
■ Ayer tarde naosíro segundo ejército 
se apoderó de Lemberg; después de re ­
ñida iuchs.
El em perador recibió en euáíencis. el 
em bsjidor de España, Cuatro Gas'-.Ioís.
; De Cardiff
A  pique
El vépar inglés «Balgrev?» fuá forps- 




L t opinión d minar.íe, con referencia 
a ios E'stados baikirticos, os quo «i aban­
dono de Lemberg y ía rsíired« dé los ru­
sos sa efectuarán ordeosdamenie, da 
acuéído con un plan qaa se rasíi-va y 
qué producirá grándes sorpresas a los 
austro-alemanes.
V ersió j inc ierta
Esinexacío que el G-obi-írno üaiieno 
haya íiárnaco ia aleación dei Gobieriio 
español sobro el envió a-Au?tri? áo mu- 
níoioáas dé gusrríi do fTbpi;-;s.Glán aspa- 
ñáia. ■
Comunicado
Ayer so sostuvo en tolo si freo te vivo 
.csiñóqieo, a distancia .
'É a "ís' toma da; MÓ'á t a a ¿ r o, • por: y r bá - 
felfea alpino italiano, orí'cdutrésé éste 
por primara vez frente a frente de l£S 
fuarz&s afeinas aávsrsaríss, lleg-^idas úi- 
tim araéntade Galitzia, siendo éstos re­
chazados y haoióadoíss be jas y prisio- 
neroS/ . ,
■Sé rsnóvaron los sísquas a su asírss  
.posicioiiss da Piava, híci.éndo uso dé 
tíó m b h ^ ^  los contrarios fue­
ron rííchsz.ados h&sía la b ise dél Isouso,
; dondeTermina nuestra ocupeción.
; ü a  aeroplano enemigo Unzo pr-oyec- 
tiíes que no hicieron daño.
U l t i m o s  d e s p a o l i o s
. (POK TELtrOHO)
Madrid 24-1915, 
O o n v e B i o  '
Néw V ork,—.Anuncian que se ha ce­
rrado el convenio con la casa Rotscliild 
p a ra la  emisión en Ámárica áe un erü- 
próslito francés, garantizado por medio 
de obligaciones dovlos farrocarrdes ame- 
ricahos dep'ositaáos on él Banco M organd
Ascenderá el empréstito a 250 millo­
nes áe francos a lin ía ró i da 5 por Gient'O,
G o m u i i i o a d o
$ P aris .—En la región norte de A.araé 
solo hay que sañ ila r algunas acciones 
de infantería.
Al norte da Souchaz progresauips li­
geramente rechazando un Gontraataque 
aleúián.
El cañoneo no cesó un momento •sri' el 
sector de Augrés.
En las'trinchsras de Cbl.onne el e.ni- 
migo realizó esta m iñaha úu v’-olenío 
contraataque; recuper.’máo su ^sáigu» 
segunda linea.
Durante la tarde, una nueva acometida 
tudesca fué detom ía iafuédiatamento, y 
tomando otra vez la ofensiva nos apode­
ramos, de nuevo, da la ségunda línea 
cmttraria.
— Bn -lo!g”V03g'̂ :9-’4'5»c*ri!g4-sA««.4oiaiA.aU, 
reinando intensa nú^bla.
U  ¥lSP£fifi Ot SAN JUHÍ
Con la animación da cQstnmb'ca se ca- 
tebró anoche la veibeaa de .San Juan,  y 
¡a gen^.S8 echó a ia caua desda biai^ 
temprano p ira  presenciar ¡a quem,®. de 
peleles y de los ihfi'iUos t r a s m  v iejis 
qué en est'i fiesta S3 sém-étou a i i  cre­
mación.
Hubo hogueras a.grstísl y Jos pñletívg 
m enuiearoa ba^itanie, _ no dUítinguiéa- 
dosa ninguíío poT su origin&Uáxd.
Los «chaveas» se diviTieroa a sus an­
chas saltando las candeladas con muchaj, 
sgiUiad, no i'8gÍ3tráaáo,se ningún. 
deato Ismenlabie.
Aunque no an la proporcidíi que otros 
años, pues los calamitoso:® liím pos dai 
conflagr&cióa «uropea no permiten
374 lABAJO LA S ARMAS! La s a  e d it o r ia l  § 5 ‘p í ^ a . - b .a r c e l o h a  375-
qué suíicientes
Total de «dando, 455*64 pesetas. 
VT';^";.6ém®Btériqi8 
f Eecaudaciíía obtieaida en al día 28 ae Túnio
por loa cqncept^, s^uientee'
Porínhnmticíóaeé, 260*00 peéqtea;
Eór p0rmanén0Ía0,-;T5‘Pp hespit^, '
Por exhafeacíoh^, C0*Ód pekfefes 
Por registro de panteones y jjícííok, 25 09 
Total, 300*00 pasétaL
‘i ’i. V.
Juan. RsmÓP *^íiéño áa lá an­
tigua y serfiditadá Pastelería dé calle 
Compeñía, llen a  , e f  hónep He 
conocimiantó de sú  distinguida y num s- 
; yps». islfefifefe, qtte del 6£l&eo,|
- Fíjinoso ia iíséa ¥ su ínmedisíó dsrri- 
• 1)0- desde i,T ,do  JulioHjréxife-Tsuspanáe 
l e  ©IsboraciÓn y, venís de sus srU'cúlos, 
íníariti se reedifica el nuevo edificio eh 
donde a establecer su iadustfía.^
El séhóF Brigall&!'*“ smsáió Bsrgámih—̂ 
no ptisáe por menos de estar s&íísfecho, 
pues fe prensa, urtánimenté sí?ba sU la­
bor, ssivó algunos qué áttíb  a yéh'tel fra­
caso dei émpróstUo a menejos políticos, 
cóh propósito dé negar sí Gobierno m e- 
áiós 4s sesieaer su politiíam eütral.
Los restantes periódicos, y son los que 
están cn To oferto, schecen el frscaso ai 
pí'océíimíenio, splíudicndo U honradez 
dnl señor Bugellftl. .
E l señor Sánchez Guerra d'jo fambión 
que ol.stñác Dato h ab íi llegado á La 
Grár-ji poci^ antes de las doce,
Cpso—fñádió—qúe regreeará de cinco 
á seis ds la lu rde, proponióndome sfelir a 
su: encüsnfepv .
Tambióti dijo el ministro d e is  Gpbsi*-* 
nación qué el señor Domínguez'PáScual 
IjTl í ,v envfedo; efectivetaenté, su
sión áé 'gúberaadór dei Oeneo. '
Es muy lisóngero p^ra el Gcoierno el 
nñ r dacási teda fe prensa,por élspoyosen
que lé presta fe opinión en este momen-- 
io,-daiidíi PóP segara fe ccntiauación del 
señor Dalo’ que tiene ganada la opinión 
P ara cualquier otro constituitía un
grave obstáculo ganarla  e u  fe® 0 rcuns- 
tapcifis prosenfeSi
' Lü sa tü a  do Dato despertgíía descon­
fianzas y pécclps; f  eun siendo verdad, 
nadie crseife. que el empré.^stito ha sido 
la causa d a la  crisis, sino que se empe­
ñaría, en ver motivos ocultos, entra ellos 
1a política exterior. ,
Segúh'dicen afeunog le advirtieron Ips 
peúpefefeé 8^ Póuy posible «n es rabio de 
ezrtéías, viniendo a Gpbar-nacion Buga- 
Ife!. y yéndá.U6fed> Haciende, 
■^^só^áijó Sánchez G u erra ^ n o  puede
hogar le parecían ocupaciones mas* 
para íleriar su existencia. T
Mi padre, que descOiiúcia en absoluto nuéstrévS pro- 
3?ectos para el porvenir, formába para nosotros otros 
muydiferentes.
— Has llegado a coronel may ioven, Tilling«~de- 
cia a mi marido.— Dentro de diez años, seras gene­
ral. Nó pasará más de ese tiempo sin terigámós 
otra guerra, en la cual podrás rtiándar un cuerpo de 
eiército.¿Qüién sabe sí serás generalísimo? Acaso seas 
tú el destinado a devolverá Austria su gloria militár, 
fáomentáneámente obscurecida. Cuando tengamos 
nuestro fusil dé aguja, o biéh otro más perfeccióná- 
do, haremos que vuelvan a encerrarse en su casa esós 
señores prusianos.
— jQiiién sabel— no piide menos dé decir.—  ̂
diera ser que pactá-semos cOn ellos un.a alianza.
Mi padre se encogió de hombros. *
-r-jSilás mujeres nos hiciérais el favor deno mez­
claros en política! Dsspués. de lo que ha pasado, en­
tre nosotros y los prusianos no-cabe más que una co­
sa: el justo castigo de la arrogancia dé estos úUirnos. 
Preciso es que ayudemos a los Estados anexados, es 
decir, «robados>?, A reconquistar sus derechos pisotea­
dos. Lo exigén de consuno nuestro honor y la posi- 
.sión que debemos ocupar en el concierto europeo, 
jUna alianza con esos' bandidos! ¡Jamás! ¡Como áo 
sea que la imploren de rodillas!
—Si la implorasen de rodillas—observé Fedeá-
co,— Austria se apresuraría a ponerle el pie sobre el 
cuello. Ko se concluyen alianzas más que con los que 
nos infunden respeto o pueden poner a nuestro ser­
vicio y contra un enemigo común su mano ftieite y 
robusta. En política, el primero y más importante dé 
los principios es el egoísmo.
— Cierto— contestó mi padre,— pero cuando el 
«Ego» se llama Patria, y representa la entidad ante la 
cu.1l debemos saciificarnós, todo lo que pueda ser­
vir a este «Ego» no tan sólo es permtido, sino obli­
gatorio.
•^De desear sería que, en las relaciones entre los 
pueblos, se alcanzase el grado de cuitara superior que 
lu conseguido desterrar el culto bárbaro del «Yo» de 
las relaciones éntrelos iadivíduos.^Cuándo compren­
derán las. naciones que sus intereses p.iTiicnlires no 
• .exig.ení-i-v^Mlación de los de sus vecinos,. sino que, 
por el contrário, respetándolos, gn.iiiran muchísima 
los intereses generales?
— ¿Cómo, q.uc dice:?— pregníUó mi padre, colo­
cando la mano a guisa de pant-aliá junto a la orcj i.





oM^ñana, a is una, llego a Grtímitz.-CoNRADO».
Fácilínente se comprenderá la alegría que este 
telegrama causó a Lili.
HiMÍ
Í 5i
EL POPULAR J u e y e s ¿ £ ^buum w
cho derroche de numerario meiálico, se 
htzo regular consumo del sumo de los 
pámpanos y ón las postremerías de la 
madrugada vimos algún que otro «san- 
]uanista> que íha por esas calles hacien­
do todas las letras de nuestro obeceda-
rio
La calle de San Juan presentaba ani­
mado aspecto y los industriales de la 
misma, organizadores de la velada, pue­
den estar satisfechos del brillante resul­
tado obtenido. , , - i
En la calle de Manuel Altolaguirre el 
industrial don Manuel Rivera organizó 
una verbena que estuvo muy animada.
En los barrios de la Trinidad, Perchel, 
la Victoria, Capuchinos y otros, se cele­
bró la fiesta con hogueras y verbenas.
La animación en las calles duró hasla 
hora avanzada.
FIESTA SIM PATICA
Son dos niñas, son dos flores 
que crecen juntas y bellas...
Para festejar un acto de verdadera 
transcendencia femenina, el de vestir el 
traje pargo sus bellísimas sobrinas Trini 
y María Alvarez Gómez, organizó ayer 
una velada en su suntuosa finca del Li­
monar, nuestro querido amigo el opu­
lento comerciante don Francisco Alva­
rez Net.
La naturaleza se asoció al propósito, z 
disfrutamos una noche plácida, en que a 
la fresca brisa del Mediterráneo se entre­
mezcló el perfume del ambiente, satura­
do de esquisitos aromas.
Fuó el agasajo algo nuevo,tan agrada­
ble y sugestivo, que todos los concurren­
tes se mostraron encantados y agradeci­
dísimos, alo que contribuyera la poesía 
del paraje y ia fineza con que fueron 
atendidos los invitados.
Para describir la brillante fiesta nece­
sitaríamos disponer de mayor tiempo y 
espacio, y como el primero apremia y 
del segundo no disponemos, hemos de 
condensar la impresión que ae la misma 
sacamos, en los estrechos limites de una 
brevísima-lüformacíón de última hora.
El aspecto qus ofrecía el ameno lugar 
era por todo extremo deslumbrador, ha­
llándose iluminado con profusión^ de fa­
rolillos de colores y focos eléctricos de 
gran potencia.
En una buñolería instalada en uno de 
los extremos de los magníficos jardines, 
tres gitanas se dedicaban a la confección 
de buñuelos, que eran servidos en un 
artístico cenador adornado con multitud 
de farolillos a la veneciana.
Un potente foco eléctrico ingeniosa­
mente colocado entre las ramas un ár­
bol, semejaba el luminoso satélite de 
nuestro planeta, y la ilusión era tan 
perfecta que todos creíamos divisar entre 
las hojas, la luna.
Concurrieron a la expléndida fiesta 
que nos ocupa distinguidas damas de la 
sociedad malagueña y bellas señoritas, 
cuyos nombres nos vemos obligado a 
omitir por esa falta de espacio de que 
antes hablamos.
Todas llevabin prendido con singular 
garbo y donaire el clásico pañolón de 
Manila.
En un tablado que se colocó en la pis­
ta del Tennis bailó' con el acierto que le 
distingue la notable danzarina «La Bil- 
bainita.»
Como la candelada es un aditamento 
indispensable de esta clase de fiestas, no 
faltó ésta, así como los peleles.
Se quemó una preciosa vista de fuegos 
artificiales.
El señor don Francisco Alvarez Net, 
sus hermanos don Salvador y ¿on Anto­
nio y las bellas señoritas Trini y María 
Alvarez Gómez, en cuyo honor se cele­
braba la fiesta, extremaron su galantería
para con los numerososlinvitados,|a quie­
nes obsequiaron'con explendidez.
En las primeras horas se sirvió a los 
concurrentes helados y sangrías y la que 
fijara de antemano, la buñolada.
Los elogios a los señores de Alvarez 
eran generales y merecidos.
Las horas pasaron en un vuelo, y co­
mo ae impusieran los deberes de nuestro 
ingrato ministerio, abandonamos aquel 
delicioso paraíso con la imaginación 
lleno de ensueños de juventud y de be­
lleza, sin que borraran, de nuestra reti­
na las imágenes y de nuestras, mentes 
los recuerdos, el cuadro que durante el 
camino ofreciera a nuestros ojos el es­
pectáculo de las costumbres tradicionales 
del pueblo, manifestadas es*e año con 
mayor intensidad que los anteriores, y 
cuyo bullicio y alegría nos hizo excla­
mar con el poeta
Verbena de San Juan, fantasma vano 
que engañas una neche de verano 
al compás del cantar de ruiseñores; 
verbena de venturas y dolores, 
eres emblema del placer humano...
&)i((tácttIos pübikos
Teatro Lara
Hoy se inaugura la temporada de va­
rietés en este teatro.
El espectáculo se dividirá en secciones 
a las 8 y li2, 9 y 1[2 y 10 y 1[2, constan­
do de hermosas películas de Cine y  nú­
meros valiosos de varietés.
Los precios serán los siguientes: 2 pe­
setas los palcos, 40 céntimos las butacas 
y 15 céntimos las entradas generales.
Salón Novedades
en los principales teatros de Andalucía, 
en unión de «La Bilbainita.»
Con estos dos números actuarán los 
incomparables y aplaudidos «Chimenti.»
Muy pronto comenzará la serie de 
debuts que tiene preparada la empresa, 
entre cuyos nombres figuran, Julia Bo- 
rrull, «Las Heliet», Rosita Valdivia, 
Raquel Meller y otros artistas de gran 
fama.
Cine Pa&cnalini
Hoy se exhibe por última vez la emo­
cionante película «La condesa Fedra.»
El público que asistió anoche, día de 
su estreno, salió encantado de tan her­
mosa producción cinematográfica, pre­
sentada con un derroche de lujo admi­
rable.
Figurarán en el programa de hoy, 
«Las hijas del caminero» y la tan her­
mosa «Revista Pathé, núm. 326i, con un 
sumario de actualidad.
En la matínée de las cuatro de la tardé 
se exhibirán otras varias películas.
exposición de los apéndices al amiilaramien- 
to territorial por los conceptos de urbana y 
rústica.
> —Otro de la de Alhaurín el Grande, sobre 
concurso para proveer la plaza de secretario 
de dicho Ayuntamiento.
—Requisitorias ds diversos juzgados.
—Relación de los efectos y  mercancías que 
llevan un año de depósito en los almacenes 
de la Compañía de los Ferrocarriles Andalu­
ces, y se han de vender en pública subasta.
FerrooarrileB Suburbanos 
Salidas de Málaga para Com
Tren correo a las 9,16 m_.
Tren mercancías con viajeros a las_8 n.
Saliclas de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*46 m
AMENIDADES
SaUdae de Máloigapara VéUti 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discretáonal a las 7,161.
—Me han dicho que te cases.
—Sí; pero me da mucho miedo el paso que 
voy a dar.
—¿Por qué? ¿No dices que tu novia es una 
perla? .
—Cierto; pero lo que temó es... la madre­
perla.
Balidaa de 7élee para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,201.
ESPECTACULOS
—Pero, caballero — dice una señora —, 
¿cómo tiene usted la osadía de contarme tales 
horrores de mi mejor amiga?
—¡Ah! Pues aún falta lo peor.
—A ver, a ver, diga usted...
BOLETIN OFICIAL
*» *
Esta noche debutará la bellísima can- 
zonetísta Conchita Cruz, que ha realiza­
do brillantes campañas recientemente
£1 de ayer contiene lo siguiente: 
^A cuerdos de la Comisión Mixta de Recluta­
miento en incidencias de quintas.
-Edicto  de la alcaldía de Málaga comuni- 
cande que el día 30 del presente se verificará 
el sorteo para la'amortización de 125 obliga 
dones de las emitidas en el año de 1914 para 
las obras de terminación del Parqne de esta 
ciudad.
—Edictos de la de Igualeja participando 
que se hallan expuestos al público los repar­
tos de consumos y de arbitrios extraordina­
rios.
Otro de la de Iznate anunciando la exposi­
ción piibliea del reparto de consumos y alco­
holes.
—Otro de la de Iznate, interesando la pre­
sentación de los mozos que tengan necesidad 
de justificar la ausencia por más de diez años, 
de sus padres, hermanos o abuelos.
-^Otra de la de Villanuéva de Tapia, sobre
Un «isidro», que estuvo también el año pa­
sado en Madrid! entra en un café de la Puerta 
del Bol a tomar un helado, cosa que le gustó 
extraordinariamente el año anterior.
—¿Qué va a ser?—le pregunta el mozo.
—Lo mesmo que el año pasao .
AMA DE CHIA 
Se ofrece para criar; una joven con 
leche de un mes.
Para informes en esta Administración.
BIBUOTEGA BÜBLIGA
' — DK.'ÍA ' ■
CeeiMca
DE AMIGOS DEL P A IS  
Plaza de la Constitución núm. 2  
Abierta de onoe de la mañana á tres de la 
larde y de siete a nmeve del a noeha.
TEATRO LARA.—Gran compañía de cine
y
Secciones a las 8 l i2 ,9 li2 y 10 1^2.
Precios: Butaca, 0*40 pías. General, 0*16 
céntimcs.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte «La Bilbainita», 
Salud Ruíz y «Los Chimenti.»—Películas.
Precios; Butaca, 0*60 céntimos; General, 20.
CINE PASCNALINI.—(Situado en la Ala­
meda de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, aa 
IB mayor parte estrenos.
BALON VIOTOBIA EUGENIA.—(Situada 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífioa» 
pelionlas, en sn mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle de Ll- 
horio García).
Grandes funciones de cinematógrafo todas 
l u  noches, exhibiéndose escogidas películas.
OlNl IPXAL.—(Blinado en laPlasadelea 
Moros).. ' ,
Todas las noches doce magnificas pelicnlai, 
ea su mayoría estrenos.
CINE MODIXNO.— (Sit]iiado en Martlri 
eos). . ■
Funciones de cinematógrafo y varietés to- 
doB los dorifingo (tarde y noche.)
Tlpografia ds l a  Poraua.—Foioi Didess
LOS PimilEOS. G O B R N I O A  ( V I Z O A X A )
Fábrica de leche condensada. Leche desecada y pulverizada.
Mantequilla y pastillas de caté con leche.
ESTA CASA GARANTIZA LA ABSOLUTA PUREZA Y EXCELENTE CALIDAD DE TODOS SUS PRODUCTOS
V E N D E  E N  T O D A S  P A R T E S
ál m m  electricista ARTES-NORIAS
^  ■ * --------------- -------------  T ria ran  m w r
MARQUÉS DE LARIOS, 3
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N ngúi hué:pei recibirá jamás tantas demostra- 
ci )aes de carillo co no el que vuelve de la guerra. 
Cierto que Conrado no venia coronido con los lau­
reles de la victoria, pero la falta de este adorno en 
nada atenuó el entusiasmo de Lüí. Creo que, si él, 
sin más auxilio que el de su brazo, se hubiese apo­
derado de Berlín, LÜÍ no le habría acogido ni con más 
te mara ni con más júbilo.
Como es natural, Conrado hubiese deseado re­
gresar al frente de las tropas victoriosas, después de 
hrber ayuJaJo a su emperador a reconquistar la Sile­
sia, empero, el hecho de haberse batido, constituye 
por si solo un honor preciado para el soldado, aun 
cuando haya sido vencido, y mayor honor todavía si 
ha muerto rn el campo de batalla. Esta última even­
tualidad es la más gloriosa. En la Escuela Militar de 
Viena'Neusíadt figuran en cuadros d f honor los 
nombres de los alumnos de la misma que tuvieron la 
dicha da cier en el campo del honor. Cuantos más 
antepasados muertos en acción de guerra cuenta una 
familii, tanto más v.*lof dan sus descendientes a su 
apellido y mmos aprecio tienen a su vida. Ei joven 
que quitra ser digno descendiente de tales héroes, es­
tá en la obligación sagrada de participar activamente 
y con entusi.asmo delirante en la gran matanza, para 
arrancar vidas o dejar la suya. , vr>
Bien miradas las cosas, mientras la guerra sub­
sista, es preferible que inspire a muchos esa sublime 
alegría. Buenq es hacer constar, sin embargo, que ’de
¿Calmar una mar embravecida? La respiración acom­
pasada y tranquila de mi marido imponía después 
silencio a mis dolorosos pensamientos, a los cuales 
sucedía un sentimiento de júbilo vivísimo: «¡Aun eres 
mío, te poseo todavía, Federico mío!», y me dormía 
de nuevo, mecida por este éxtasis de dicha.
He aquí los proyectos que.para el porvenir formá­
bamos: Terminada la guerra, Federico ^abandonaría 
el servicio y nos retiraríamos a unapropiedad modes­
ta, donde, con su paga de coronel retirado y la pen­
sión que yo recibía de mi padre, tendííamos lo sufi­
ciente par«. cubrir nuestras necesidades. Una pareja jo- 
yende enamorados no habría disfrutado tanto como 
nosotros ante esta perspectiva de vida independiente 
e íntima. Dicho se está que en el programa estaba 
comprendido Rodolfo. Su educación debía ser nues­
tra principal tarea. No era nuestro ánimo llevar una 
existencia ociosa y sin objeto; habíamos redactado 
yaelprogiam a de los estudios que continuaríamos 
juntos. Versarían éstos principalmente sobre Dere­
cho Internacional, ciencia que se proponía abordar 
Federico. Quería, prescindiendo de teorías sentimen­
tales o utópicas, estudiar la Use práctica de la .cues- 
.tiónde paz y de arbitráje.La lectura deBückle y  la ini­
ciación en los últimos descubrimientos en ciencia na­
turales le habían convencido de que el mundo esta­
ba en vísperas de entrar en una lase nueva de desen­
volvimiento. Penetrar hasta donde fuera posible en 
los misterios de la ciencia y disfrutar de los goces del
Instalacipnes eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
sistema VALERO de PINTO 
Rara mover por todaj olase de faerzaa 
Verdadera garantía 
del doble de extraccióu^y mitad del coste, 
-a todos los aparat éis para riegos 
Pedid precios y dato4 de más de 600 
instelaciones a RICAR:D0 G. VALERO a 
PINTO — Pela: Madrid
I Sucursal: T o r r y d s  92 , Papelería G A B I N E T E
SE TRASPASA
el establécimiento situado en calle Gra­
nada 51 y 53, (Plaza dol Siglo). Darán 
razón, Torrijos 2. (Zapatería).
de Cirujia menor, MasaSé y Electricidad 
del practicante én Medicina y Cirujía
G. Miguel Briasco y/de la Haza 
Beatas 26.—MALAGA 
Horas de consulta; de 2 a 4 tarde 
Gratis para pobres: de 8 a 9 de la mañana
B.ay vacumis  <
GRAN REALIZACIÓN
P o r  reforma de local
GALLE BB COMPAÑIA NUMERO 14
Lanas novedad para vestidos, metro. . .
Camisetas de verano manga corta y larga. 
Corbatas de seda surtidas en colores . . 
Blusas egtaiuin seda, las de 5 pesetas . . 
Faldas percal colores Usos, bordados. . . 
Blusas blancas bordadas y encaje . . .
Delantales Holandín blanco, bordados . . 









A N T O N I O  Vi  S E D O
GRANDES ALMACENES D.E MATERIAL ELECTRICO
Venia exelnsivft Se la sin Igiuü ¡ámpat» Se ÍSlamento meiáliéo ínompible « W < ^  
Siemens»,eon la que se obtiene una eeonomm verSaS Se 76 OjO en el eonsnnio. Motores Ss 
la aereSiiaSa marca «Siemens Bcimkert» Se iSerlin, paralaindnsir»,yeou bomba aeoplaSa 








Indiscutible superioridad sobre todos los pagan te , por ser absolutamente natural. Cura­
ción de las enfermedades del aparato digestivoj del higado y  de la piel con especialidad; con­
gestión cerebral, bilis, herpes, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerfas, y dafdinea, 15,—MADRID.
